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Pntre los numerosos y complejos pro 
tiernas nacionales figuran los de ia 
pública, destacándose los de 
puestos. Como no hay datos 
de los presupuestos provin-
-iales nTde los municipales, en conjun-
) veamos los del Estado español. 
Ha tenido España diversas reformas 
efl el ramo de Hacienda, y siendo una 
je ellas la de comienzo del siglo XX 
examinemos la evolución de gastos en 
1P. presente centuria. Suiponiendo que 
¡os pagos de cada grupo primordial 
genérico de servicios o de los ministe-
iios sean siempre igual a «ciento», con 
o de facilitar las comparación es, 
resulta que en el año económico de 
1Í61-22 hay las siguientes cantidades, 
también de «números índices» o <d.:di-
cadores». lin ejemplo faciiilará la eoiu-
prensíón de todos. En el año 1900 la 
Casa Real percibió 8.899.999 pesetas y 
en 1921-22 cobró 9.415.•í-17 pesetas. Supo 
liendo que la cantidad del año 1900 es 
gual a 100, la de 19-21-22 será de 106. 
[s decir, que el aumento a t ravés de 
slé sig'lo es sólo del (i por ICO. 
OBLIGACIONES GENERALES En es-
a gran agrupación de los gastos del 
íaído resulla que en el año 1921-22, y 
ten respecto al de lOCO, hay los siguien-
tes aumentos, que damos ordenados, 
de menor a mayor: Casa Real, 6 por 
M de aumento; clases pasivas, 31 por 
ÍOO; Deuda pública, 143 por 100; Senado 
y-Congreso, 399 por 100. 
El conjunto de los cuatro conceptos 
ijéne aumento medio de 123 por 100. 
Las cargas de Justicia, que hasta el 
año 1921 figuraban en concepto separa-
fe no llegaban en junto a un millón 
lió pesetas y la Deuda pública aparecía 
concerca de 8f>3 millones de pesetas. 
• MINISTERIOS.—El grupo llamado de 
ilepartamentos ministeriales da los •'• 
gentes,aumentos en los úl t imos vein-
afios, que ordenamos en escala 
«scendente: Posesiones de Guinea, 19 por 
•W de aumento; culto y clero, 52 por 
í ZshCi:í civil, 145 por 100; Hacien-
a, 194 por 100; Guerra, 216 por 100; 
farruecos, 380 por 100; Marina, .¿33 por 
¡J- gastos de contribuciones, 52-3 por 
w; Estado (ministerio de). 541 por 100; 
srucción (ministerio de), 833 por 100; 
Z f 0 - 859; Gobernación, 93G; Presi-
d a del Consejo, 1.510 por 100. 
•-1 tomáramos alguno o algunos ¿fe 
¿ Z l T y i o T e s ' aparecer ían algn-
vorp= r ^ ^ con aumentos mucho ma. 
E . n a Presúlencia del Consejo 'e 
los E P0r eÍerri:Plo, ha l la r íamos en 
Éi cnnS08, Cinco años no solamentg 
íe i R a d ? de í m 100. sino los 
le 3^4 l e l , i ñ 0 1917' de 3-072 en 1918. 
¿nemn en 1920 y de 4.497 por 100 Je 
^ ¿ ¿ S . 1919- « - t a n constg-
ittOÍ8slíraoS {el0l,aips flp los años extre-
"as: ^ S ? cantidades redon.:ca-
1931-2? 0 i?00' m millones de eseta»; 
^ e l T S ^ 3 01 afl0 1900 a 
^ due ot 22 r e s i l l t ^ á 421; es de-
hmo J'1, P^supuesto de gastos del 
Veces y r,, 1 10 cerca de ouatre 
aflos atrás v mayur cIue veintidós 
^ede Áñ f 6 e auin<1iitu tan grande 
ínr P'irte. miriisterios. en su ma-
Otros cuadros expresan los Cuerpos e 
Institutos dedicados a la seguridad de 
cosas y personas, .en junto 43.820 guar-
das, policías, serenos, etc., loá cuales 
percibían sus haberes, respectivamente, 
del Estado, provincias o Ayuntamien-
tos. De los 95.865 funcionarios municl-
pales, más dé 22.000 eran profesores o 
profesoras de Instrucción pública en 
dicho año de 1866-67. 
Teniendo en cuenta la expresada y lo 
qué se conoce, si bien no de modo 
coimpleto, no es aventurado decir que 
el n ú m e r o actual de empleados del Es-
tado es enorme, desproporcionado al 
rendimiento útil que ansia el público. 
Además, el Presupuesto no resiste tan 
considerables gastos. 
Como resultado de las última& dispo-
siciones del Directorio acerca del per-
sonal, ha sido declarado cesante una 
cantidad insignificante y con impercep-
tible valor numórico si se compara su 
n ú m e r o con la enonme/masa de funcio-
narios actuales, y todavía, suponiendo 
que no se hayan padecido errores y 
otros motivos de ijivalid-'Z legal, dada 
la* precipitación con que se ha llevado 
a efecto l a exclusión momentánea y no 
haya que volver a llamar al servicio a 
varios empleados del nuevo grupo de 
cesantes, muchos de ellos de inmejoTa-
bles hojas personales y largos años de 
trabajo. 
Con ese y sin ese grupo siempre que-
darán en pleno servicio activo verdade-
ras legiones, enormes falanges de em-
pleados. Sera forzoso reducirlas y debe 
hacerse, lesionando lo menos posible a 
:os funcionarios y sus familias. He 
aquí el plan de menores perjuicios pa-
ra los interesados: 
Autorización por real decreto d^l Di-
rectorio mi l i ta r para que r : K ' e i 
cuantos funcionarios quieran fracerío. 
Obtendrán su pensión con arreglo al 
l i l t imo sueldo y a los años de servi-
cios al Estado, como marca la ley. E* 
favor sólo consiste en anticiparles ia 
edad; pero con ia jubilación voluntaria 
el Tesoro obtendrá bastantes millones 
de pesetas de beneficios én cada ejer-
cicio. 
Jubilación obligatoria a cuantos ten-
gan la edad reglamentaria y pueda 1 
obtener un retiro decoroso en el orden, 
monetario. 
Suspensión de ascensoá, principal-
mente en materia de remuneraciones, 
durante largo per íodo de tiempo. 
Amortización, como tipo medio, del 
50 al 60 por 100 del personal, incluso 
de los jefes y clases siguientes inme-
diatas. Su excedencia forzosa no re-
presenta el hambre, porque perc ib i rán 
dos tercios, oua-ndo menos, de su suel-
do. 
Con este plaií el presupuesto del per-
sonal se reducir ía en centenares de mi-
llones, de pesetas , en cada año, plan 
que, en su esencia, solicitan la ma5ro-
tfa, por no decir la totalidad, de la po-
Tdación esipañola. Y ese proyecto sig. 
n iñea reducción de ingresos familiares, 
pero no hambre absoluta y general. 
Por otra parte, con la reducción de 
personal y una buena organización, el 
servicio resul tar ía mucho mejor que 
era y que lo es. 
Eduardo NAVtARRO SALVADOR 
INFORMACIÓN TELEFÓNiICA 
INFORMACION D E SANTANDER 
s ' p 8 : ^ 0 las demostraciones 
: Wracia !í 1 ^ f'"P lns "aatos de 
norniemeniP r61 Estado han mecido 
lian ,- •UU PO+p n-T-nn ir^w>™,^t,. Ínfluírt/T * este 8:ran incremento 
^eldós v L S cansñs: elevación de 
v amL l ^maeraciones perso-
Cari,i'lad i S t 0 de funcionarios, en 
I W a " p ó r t a m e . 
¡ione5 por ,0' que f a m b i ^ hay cleva-
, los demás *0011 eepl05 de material y 
7 ° : pero Pn rrvic10s y gastos del Es-
T a la mav.0ncept0 del Personal en-
t,!0 h ^ 2 i1''' 'Ip los amentos. 
?st i^s delíii^1Wrios Publicadas, es-
: ^ ia S ^ a s do actualidad acor-
0 meDos ío , a<la del E s t a ^ y, mu-
5UnlcipalS Vía' cle las provinciales 
"i? época del rCp0nocIGraos la« ^ Ja 
r J1- El resni eina(l0 de doña Isa-
fel^?^ eS a9Í' 
activo). 202.867 fun-
Los nuevos alcaldes de 5a 
provincia. 
Can an^ J;> Al cambio de Municipios 
ha quedado nombrado alcalde de Al-
foz de Lloredo, don Nemesio Castillo; 
de Arenas de Iguña, don Raimundo Vi -
llegas; de Bárcéna de Pie de Concha, 
don Miguel Urbano; de Guriezo, don 
Francisco Valle; de Herrer ías , don De-
metrio Ruiz; de Molledo, don Emiílo 
Gutiérrez; de Soba, don Domingo de la 
Mora; de Vega de Pas, don Manuel La-
vín. 
Un carnicero multado. 
El general gobernador ha impuesto 
100 pesetas dé multa al carnicero Anto-
nio Haya, con despacho en la calle de 
Burgos, n ú m e r o 28, por negarse a ven-
der un pedido de carme al precio esti-
pulado por la tasa. 
Esta medida se apl icará a cuantos in-
dustriales del gremio falten a lo que 
se ha dispuesto. 
Las inmoralidades en un 
Ayuntamiento de la pro-
vincia. 
En la conversación quo los periodis-
tas. sostuvieron anoche con el general 
Casteíl, en su despacho del Gobierno 
civi l , hízoles presente el pundonoroso 
mil i ta r que según un telegrama recibi-
do en nuestra capital, el alcalde ele-
gido por la Junta de asociados, don 
Nicasio Cosipedal que, con1" se sabe,' se 
encuentra en Salamanca, ha aceptado 
la Alcaldía, siendo probable que para 
hacerse cargo de ella llegue a Santan-
der el p róx imo lunes. 
Un compañero preguntó al goberna-
dor: 
¿Es cierto, señor general, que £ a 
recibido \mn. denuncia firmada por m á s 
de cincuenta vecinos de un Ayunta-
miento próximo a Reinpsa, denunciar!-
do graves irregularidades administrati-
vas y nl-runa pxtvallmitaoión en cuanto 
se refiere a la constitución del nuevo 
Municipio? 
El general Castell respondió que, efec-
tivamente, habían llefradn a su poder 
no una, sino varias denuncias firmadas 
y que serían atendidas, tratando de in -
dagarse todo lo ocurrido e imponiendo 
las sanciones a que haya' lugar. 
El mismo periodista volvió a pregun-
tar al señor Castell: 
—;.Es cierto que ha prometido enviar 
V. E. un delegado, que se enca rga rá 
de averiguar cuanto de cierto éxistn 
y que después se procederá con toda 
energía? N 
—Ya ha dicho .a ustedes que las de-
nuncias fihnadas 7/ fundamentadas se-
r á n atendidas. En cuanto, a los anóni-
mos, se h a r á caso omiso, como es muy 
na tu rá l . 
N. de la R Suponemos que el Ayun-
tamiento a que se refería la pregunta 
es el de Valderredible. En los momen-
tos actuales, y cuando se t r a í a de ho-
nrar el politiqueo, no queremos comen-
tar la denuncia. Conocido es en toda 
la provincia, y hasta fuera de ella, el 
caciquismo imperante en aquel Muni-
cipio. Si nosotros fus t igáramos ahora 
como se merece lo que allí viene ocu-
rriendo, se podr ía sospechar que nos 
dedic&bamos a la labor de-hacer polí-
tica y creemos que no es este el momen-
to de hacerla. 
Por otra parte, cualesquier que ellos 
sean deben confiar los oprimidos, como 
confiamos nosotros, en la rectitud del 
Directorio y en la de sus dignos repro-
sentantes en las provincias, represen-
tantes que no necesitan de recomenda-
ciones n i tampoco las admiten para ha-
cer justicia. 
L a creación del Somatén. 
Hoy publ icará el «Boletín Oficial» una 
circular exhortando a todos los ciuda-
danos de todas las categorías, a inscri-
birse en. el Somatén, cuyas organiza-
ciones están sancionadas en el Real 
iSé'creto»de 17 del pasado. 
También se publ icarán una.s instruc-
ciones del excelentísimo señor capi tán 
cronevnl de la, región, relacionadas con 
la organización de dicho Somatén. 
A presentar cuentas. 
.En el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, fecha 3 del corriente, se Inserta la 
siguiente 
CIRCULAR 
Habiendo quedado sin cumplir por ia 
mayor ía de las Sociedades obreras el 
Real decreto de 10 de marzo del co-
rriente año, dictado para reglamentar 
la ley de Asociaciones en lo pue se re-
fiere a. la, inversión de los fondos so-
dalles, he acordado recordar su m á s 
exacta observancia, concediendo un pla-
zo improrrogable de ocho días para 
que dentro de él y sin excusa y pretex-
ir» alíruno. se acomoden las referidas 
Sociedades a los prereptos de la citada 
disposición y cada 15 días den cuenta 
en lo sucesivo a este Gobierno, ppr me-
dio de copia autorizada de los libros 
originales, de los ingresos e inversión, 
do dichos fondos, bien entendido que, 
de no darse cumplimiento a esla circu-
lar, , me veré obligado a imponer jas 
sanciones que la ley aiñorizsi para l a j 
que no ' l a hubieren cumipUdo. 
Santander, 2 de octubre de 1923 El 
gobernador c ivi l interino, Eduardo Cas-
tell y Ortuño. 
Un Real decrefio interesante. 
MADRID, 5 Hoy publica la «Gaceta» 
un Real decreto, cuya parte dispositiva 
dice así: 
«De acuerdo y a propuesta del jetJ 
del Gobierno, presidente del Directorio 
mil i tar , y de conformidad con el Insti-
tuto de Comercio e Industria, vengo en 
decretar lo siguiente: 
Primero. A partir de la fecha de la 
publicación de este decreto en la «Ga-
ceta de Madrid», no se concederá el tí-
tulo de Corporación oficial a ninguna 
Sociedad n i entidad, sea cual fuere su 
constitución y sus fines, sino en v i r tud 
de una ley. 
Segundo. Las Sociedades o entidades 
que poseen carácter oficial qUfe no ha-
yan perfectamente cumplido lo que .de-
termina el Real decreto de 9 de- diciem-
bre de 1931, pe rderán ta l carácter , no 
pudiendo, por tanto, ostentar en lo su-
cesivo el título de Sociedad o entidad 
oficial. 
Tercera. Pe rde rán asimismo dicho 
tí tulo las que, conservándolo en la ac-
tualidad, de jarán transcurrir dos me-
ses sin dar cumplimiento a lo precep-
tuado en el art ículo sexto de dicho 
Real decreto. 
Dado en Palacio, a 4 de octubre l e 
1023 ALFONSO.—El presidente del 
Directorio, Miguel- Primo de Rivera.» 
Para el Magisterio. 
En las oficinas de la Prensa facilita-
ron a los periodistas una nota de Ins-
trucción pública, que dice' as í : 
«De un momento a otro se d ic tará 
una Real orden ratificando la nota ofi-
cial de ayer para que sigan su curso 
las oposiciones al Magisterio en forma 
de que satisfagan reiteradamente lo 
propuesto por el ministerio en cuanto 
a faipidéz y justicia que deb'e presidir 
todos los actos de los jueces. 
Se tienen noticias de que varios opo-
sitores han • preferido actuar en sitios 
distintos de su residencia y también 
algunos jueces muestran determinadas 
in pai ienbias sobre el percibo de dietas. 
Conviene «i! prestigio de los interesa-
dos y muy en especial al Magisterl:), 
que todo su celo e interés lo dediquen 
a las oposiciones. 
Dé otros menesteres se ha ocupado 
el ministerio en té rminos que deben 
satisfacer las aspiraciones, pues antes, 
las dietas no se cobraban hasta mucho 
tiempo después de las oposiciones; y 
ahoi'a. por vez primera, se han adelan-
tado a los jueces los gastos de viaje y 
se les ha facilitado otras cantidades 
para instalarse en las localiddes res-
pectivas.» 
Junta de Protección a la Infancia. 
Bajo la presidencia del general Mar-
tínez Anido se celebró la sesión plena-
r ia de la Junta de Protección a la In -
fancia. 
Don Gabriel María de Ibarra, presl-
donfe del Tribunal para niños, de B i l -
bao, dió cuenta de la comipenetració.í 
existente entre la Junta provincial de 
Vizcaya y el Tribunal que preside, ha-
ciendo constar que la primera ha in-
coado ya de trescientos a cuatroedentos 
expedientes de niños delincuentes. 
Ensalzó la obra del malogrado autor 
de la ley. y pidió que se amplíe el nú-
mero de Tribunales para niños, que de-
ben ser coronados por el de Madrid. 
E l general Martínez Anido agradeció 
las manifestaciones de afecto de que le 
hicieron objeto los señores de la Junta, 
y ofreció a ésta su cooperación más 
decidida, en todo lo que se relaciono 
con su misión. 
Contra los defraudadores. 
Los tenientes de alcalde han dado co-
mienzo a su campaña contra los c®mei-
clantes que defrauden al púhlico en 
los precios, peso y calidad de los géne-
ros, así como los contraventores de las 
ordenanzas municipales. 
Como resultado de las primeras ins-
pecciones han facilitado a la Prensa 
una extensa lista de los Gomercíantes e 
industriales que han sido multados. 
El señor L a Cierva. 
El próximo lunes l legará a Madrid, 
procedente de Murcia, ¿onde se halla, 
el ex ministro don Juan. La Cierva. 
Las informaciones del Supremo de Gue-
rra. 
Con a r reg ló a ttna disposición del 
Directorio de generales, las noticias que 
hayan de hacerse públicas, con referen-
cia a los trabajos del Consejo. Supremo 
de Guerra y Marina, et-rán facilitada? 
en lo sucesivo, como se hace con la^ 
demás informacioaes, ea la Prsfíiden. 
cia. 
De aeronáutica. 
Se ha firmado' un decreto, que hoy 
publica la «Gaceta», nombrando una co-
misión encargada de emitir informe al 
objeto de proceder a la redacción de 
un proyecto que tienda a reunir en un 
solo Centro los elementos de la aeros-
tación mil i tar , naval y c ivi l , que no 
estén afectos a la au tonomía de los ser-
vicios. 
Primo de Rivera en Palacio. 
A las once llegó Primo de Rivera a 
Palacio, que entró sin detenerse. 
Salió a la una menos cuarto, y d i r i -
giéndose a los reporteros palatinos dijo 
que el Rey hab ía firmado varios decre-
tos de personal y otro de la autoriza-
ción de compra de material de cocina 
de que ya se hab í a hablado. 
Anunció que la firma ee facil i taría en 
la Presidencia. 
Petic ión atendible. 
Fiaimado por nuimerasois vecinoe de 
Maidrid, iha sido pxesenitadlo u n eah 
•icxttit'O al Director io, en el qnie reicla— 
mían u n a d i spos ic ión de c a r á c t e r ge-
neíPail, ipor l a que se obligue a parce-
l a r todos ios terrenos enolavados en 
¡ejl pierímiettino de l a capital,, pertene-
cien/tes a l Estado, D i p u t a c i ó n y , A y u n 
tamiiento y vendíanlos en ¡públáica su-
basta, dentro de u n plazo pruidencial, 
con o b l i g a d ó n , por pa/rite de los com-
pradores, de edifioar en u n plazo ca-
sas, a las que no podinán poner u n a 
ren ta suiperioir al 8 por 100 del oapá-
¡talli inveíítíd'O en l a toca. 
Los viajes de Llaneza. 
H,a riagresaido de Astiurlas, eai el co-
rreo, Llaneza, con objeto de infoírmair 
en :el Comité Minero. 
M a r t í h a r á en seguida, para inspec-
cionar las minas del Estado. 
Nuevas multas. 
lEl? gobernador ha faci l i tado u n a 
nueva l i s t a de mul tas impuestas a d i 
ferenit.es establecimientos par idiYejreaa 
mfra t íc iones de l a ley. 
Los que v is i tan al presidente. 
Los embajadoires de Framoia y Tos 
Estados Unidas h a n estado í ioy a v i -
si tar al. general P r imo de Rivera. 
T a m b i é n v is i tó al presidente del D i 
recto rio- el conde de Al tea qiue mar-
ciba a Ginebra, y al que .aoompafta-
r á n los d e m á s m ien^ fos e s p a ñ o l e s 
de l a Confedieración General del T ra -
bajo. 
L a reunión del Directorio. 
A las seis de l a larde se r e u n i ó el 
Directorio, te rminando l a r e u n i ó n a 
ias ocho y media. 
F u é fac i l i tada l a siguiente nota ofi-
ciosa: 
«El Conseja defl Director io deaipteí-
cbó asuntos de M a r i n a , con asisten-
DsLa. del subsecretario de su departa-
mento. 
Se l i a resuelto el expediente tonce-
diendo l a a m p l i a c i ó n del dique fie l a 
baso nava l die E l Fer ro l , cuyo alar-
g-araiiento es de mecesicLad ungente. 
par l a gran esloaa de cauclbas barca? 
meroantes extranjeros que pudieean 
tener que entrar a repararse. 
E l c réd i to se t r a m i t a r á regílamenita-
r iamepte, a no ser q¡ue se encuentre 
poisibilidad de hacer u n a transferen-
ola. 
Se a c o r d ó nombrar una C a m i s i ó n 
de oficiales de l a A r m a d a que pre-
s e n t e n en Ing la t e r r a las experimen-
tos del funcionamiento de d iverso» 
torpedos y praponignn si conviene l a 
eompra die algunos sistemas. 
E l marquéis de Magaz d ió cuenta 
dieil expediente rediatifvo al fumeiana-
iniputo de l a Escuela N a ^ á l que me-
reoió l a a p r o b a c i ó n del Directorio. 
Por ú l t i m o , se l e y ó u n proyecto de 
decreto "de Hacienda que tiende a re-
forzar los ingresos, sin nuevas t r i b u -
taciones, Idiotando reglas sobre ooul-
t a c i ó n de toda efliase de riquezas.* 
Más visitas. 
T a m b i é n han visi tado ají presiden-
te del Director io los generales Ar le -
gui y M a r t í n e z Anido, ql cardenal P r f 
maído, el emearga^o de Negoeios do 
Servia, una Comis ión de agráicultare;?, 
de Fernando P ó o y ©1 subseeretarla 
de Mar ina . ' 
Dice el presidente, 
A las ' nueve j media saMó de l a 
P i ies idéoc ia el general P r i m o de R i -
vera, quien di jo a los periodistas que 
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el Bii-eiotorio había, t i r i tado dfJ ex pe- iripnLaitiia iiiteHviliiiixM-.a- en la® s a n t í s i -
-diedite de ;uni ¿hu ;Í é&] (fáqnio d.i niiaíS t u j i d u u t ó de Ja Justicia, 
l a base Navall die. FM E&ri'oil y de otrus Eisite .e& id pr^Dósilioi del. Dfce<jkxn\>, 
•asuntas y quie- él so a u s e n t ó do Ha n-- •f....ñtan,do., on gnwi pácnté,• paam gobéi^ 
un ión . .pax.a meictJ'bid- l a v i s i ta die<r mi- masr y,.paspa ed irjiaratedifkniento déllldá"-
L a m u e r t e d e l s e ñ o r D a t o -
e d i c e q m e q u e r i d o s u i c i d a r s e 
y 
autor, 
odo, Amlegiu'j y duque d^ de u n mioldio Jiidiidaib(le. Sd esto con- la vjsta del m.oceso Q 
i m ú a v e n d r á un amplio Uoenciaai'ion 0 dc j m * te del 
i ei moitivo de. l a entrevia-t/Q de fuea-za¿; millitaras, beneflcio'.so pa p . , , , , . , ' . ,. ' CJ1..ÍAr, 
La sesión de hoy. rresponden a las cjue fueron encontra que descubrieran a los 
MADRID, 5.—A las tres y cuarto co- étós en i ; i motocieleta. atentad'>. 
paenzó esta tarde la quinta sesión de En cuanto a Delgado y Bataille, ges- . Ningún testigo lia dicho qn--. 
de las a i - Maten disiparando contra el 5^ V'era coado con mot'- lionaron también la compra 
señor Dato: i mas. Se refiere a la ley de las p 
so Dait&i 
Limpia de iueces. 
•iSe docía hoy ien ed P.ailacio de Jn.s- vo en. término de Villarejo (Madrid) a 
ticia que comió coniseicucncia de l a ins un individuo llamado Eduardo Sáez. 
i¡36cición a^eailizada ¡por el mag.ilsitiradio 
s e ñ o r Aívellón, serán eepai^ados de ]h ox-iraordinuiia importancia, 
icameii'a judlicial dos juieoes y tr,as!a- Una adivinanza, 
dados los rasitanteiS , ' B^UICELONA, 5.—Durante todo el día 
con la lectura de; Sostiene que en el asesinato existió dice que la prueba crindñaí T̂"8 í 
lefinitivas del fiscal alevosía y nocturnidad. tan clara que no quede luiraT 
Una "^onferer^ia. Po l i c í a , l a Ouiaii'dla c iv i l y, en pñ/rte, 
Esta taUde h a n conifereniciado en el los soanatenes, que cree que son elo-
^íinisit&rio de Ja Gotemiaición los ge- rniená^os Sobrados para giaranti/aj-l 
iner.alos Anido 
Teíiuán, 
Se iignoira _ 
t a / aunqoiie se supone que se rdacaono m e¡l p a í s y de e c o n o m í a pana el Te-* las concaUSiOIie 
ecm el t énra too de l a visfca del proco- soiro p ú M i l o o . ^ ^ ^ ^ ^ qüe son la provisionales r.eprodücidaí, Termina el fiscal fat igadísimo y se En cuanto al 
MADRID 5 La Guardia civil detn- t. ag ravadás reconociendo la existen- retira por encontrarse enfermo. ministerio fiscá' 
•cía del atentado. . El señor Cid, defensor de Mateu,. có- por un Tribunal que no admíteT1^ 
Pide quince años de prisión para los mienza su informe. plot contra el Rey, que Mateu ' 
Á e s t á ' ¿ ^ ¿ t ó t o r ^ ha-^Sceido V& J * responsabilidad y para Manifiesta que su torpeza se verá ció. ' ^ 
Bá tan le ocho. comjiensada por la justicia del Tribu- necoge las .declaraciones de 
A cont inuación se leyeron las con- .nal. testigos para demostrar que = 
cliisipnes de las defensas. Agrega que en el sumario se l ia fal- ron en contradicciones y aflrnlaIlCUr̂ ',• 
El defensor de Luis Nicolau reconoce tado al art ículo ' 401 de la ley de Enjui- delincuencia de Mateu empieza^'8 
o Criminal, pues, no se hacen del entierro del señor Dato » ^ 
Manifestaciones de Primo dc Rivera, viene circulando un rumor que no ha 
Éd general P r i m o de Rivera ha tic- tenido confirmación v que sólo se trans- ' '" , ; i l,nuiera conclusión que su pa- cianrien .> C u y m , { 
tího a -los periadiis.;-:.» las signiíenteá mite a t í tulo de información. troca nado no conoció los hechos n i el a. pie de la letra las premunías. to a la ley por no denunciar 1 
manifiesitiadiones: Se dice que en" Cap i lanía general ha- P ^ s M o de Casanellas de quitarle la- Cuando se iñstrWÓ f l sumario fueron nellas, porque las conciencias 
L a intensidad y rapidez conque vie Mu : presado una denuncia contra una vida al señor Dato, ni menos aún co- procesados 28 individuos y luego se por encima de Ja ley. 
l í e t a tuando ett Directorio en loe mu!- e!ev; . personalidad catalana, que ocu- 1 : e n el a ten tadó Y "O supo el lu- mantuvo sólo la acusación contra R. 3o Termina diciendo qu« no 
tiipúes y comiplejos asnnitos, i m í p i ^ a d o 
por la actualidad, lo impiden dispvi 
ner deil itiemipo necesario para orien-
t a r a Xa opidiiióin, y esrto hace, a j u i - mirada. 
c i ó del presidente, que se e n c u e n t - ' ¿6a h0Lh^ qlie se denuncian son de te' 1ílieI\traf « l^aparec ía el culpable. En eso estamos todos conformes; ne- ¿Han querido adelantar la ,jMUl¡1,, 
de8cdnüeait.ad(a, <»1 . l ibándole a hacer extrema gravedad • • Tales hechos no suponen una,, infrac- ro ninguno de los que están en el bar.- se tl.ee que Maten y Nlcolau han i ! 
«.Iguuias mianifeLacioines, y a que por ' Estudios del Directorio ( 'h'flnitiva, y sí sólo u i i encubrí-" dui l lo . son los matadores del señor Da. ten.lid.> suicidarse en la cárcel ,w " 
br.iéndose por una conversación' ,, 
La^circufislancia de que el señor Da- úl t imo sostuvo con su esposa,' 
. del Directorio. 
l a rapildaz antes expuesta Je es inn- MADRID. 5._Se sabe que el Directo-
plcsiblle neafldioair una campana para rio adéiáííta en el estudio del nroyecto 
anfáimiar al pa í s . .. . . de la re ío rma iLa tendencia del Direictorío no es 
hacer labor en d i n eción a seotoa1 po-
ÜiLtico deteiimiuiado, w incliinai'ee a 
la derecha ni a l a izqnieida, pues en 
cada caso e n f o c a r á las cuestiones des 
ide el pun to de vis ta del i n t e r é s p ó -
ihlilco,, s i n que l a preocupen las á róe-
oaoiones de los que ¿oloqpem las iv-
soDiuiciones que adopte M lado de. imb« 
ne i o y otro de 
tctíér gran importancia.. 
D e l Munic ip io 
Para la sesión del lunes 
miento, to. 
En el primer caso Luis Nicolau no es 
dente del"Consejo no dice Los testigos no cobran. 
mismo vale la vida de un Esta tarde comenzaron a acudir a h 
cativas y procede la libre absolución presidente del Consejo que la de un Salesas los testigos que han intérveil 
obrero. '(Voces en el piiblico: bien, ^o en la causa por muerte del sefir 
En caso contrario h a b r á que imponer bien.) ' Dato, pues se les había dicho que l 
pena que taxativamente dispone el E1 r n b u n a l Supremo ha declarado d'etas que reclamaban se les al 
t r tb i i ta i ía í é g ü a s n adua- r'e?Ponsable, y lo es sólo en el segundo to fuera presi  
le Marruecos que ha de *0 concuRren cjírcuiistanoias modifi- nada, pues lo i  
l i   r C " 
á de! iirocesado. 
la 
' ^digo penal, inferior en dos grados' al tiempo que si se acepta de un pro-
delito de asestnato que señala el fiscal. cesn(|,, ui deGlarkción «rv.e.le perjudica. 
l ian allí. 
Se-promovió un alboroto,enorme con 
E¡1 alcalde accidental, 
d de otros" idealles, procurando h u i r gues, recibió ayer tarde a los periodis • 
« f i n r rnion t ^ <lefensor de Mateu ^ Igual delie ser acepia.la la que le bene- y amenazas de que si no .e p, 
señor Colon- ta los hechos de aná loga forma al an- f i . ja. 
Les diio que iba a arreglarse mine-
en libertad, por que se comprobó que Eibar só]o se ha _ 
de loe nadicailismos a que quieren dar tas a la hora de costumbi-e. 
lugar , como por ejeinipilo, en l a diso-
l u c i ó n de l a par t í 
Senado, cuya oned 
perdonable ligereza 
procedido a u n minucioso examen de forman grandes lodazales, por no exio: 
ÍLa r e í a n m a 




oionos en nuuu 
nMtoartivos, tañes son los que se refie- antigua, se cubr i rán las bajas mé- S S ^ ^ á n t o S f S i lr09 
r e n a da v u l n e r a c i ó n ddl rég imen, fo- St;I1tacIas%n ]a nUeva Junta de asoci..- v i T e l S6-
lr,aa de que disliruten las Vasconga- (ius v se haran ]os nombramientos de ' S ^ b a n t S ^ m w J S ;ndlvlduo? 
úas y Navar ra , cosa que nunca e n t r ó bcuñlsionés y representaciones. q hide a nn n ,* • f 
e n sus icálouílos. . ^ A , . A aquéllas volverán todos los asunta n : ^ l * 3 2 i f ^ A ? ^ ^ 
L a reforma regional t e n d r á c a r á c - despacyhados p0r el Ayuntamiento ante- Bí l rwlona Wüar la vida a deter-
t e r admiinistaiaitavo. , rjor 
Se t r a t a de establecer a las rogio-
R^cuérda que en una -carretera fué 
gan m a ñ a n a las dietas acudírái 
rectorio. 
ueeu.Miia ( ne en mía c-<iiieieia IUV oA -,1 ^„cr> ,1 . _,in „, 
P ^ ^ ; ^ 0 concurren circunstancias detenido a raíz del atentado" un nifl-5 que vinieron de p r o v ^ d f " - 8 ^ 
a dos seíori. 
total de testigos citados era lío ^ 
cuales la mayor parte no Wiie-
clarado por haber renunciado n olios 
defensas. 
C o m i s a r í a dc Vig i lanc ia 
Denuncias y amonestacio-
nes. 
iSe ha daido cuenta al exceleni t ísknó 
minadas personas, entre otras, al se-
ñor Dato, y afirma que para Consumar 
cries en el p rop io oa ráo t e r que deben Tns T w a r o n ron aor\pf!,or C o m i n o s p',hecli0 vinieron a Madrid Mateu y Ni- Sftftoir gemea^ g o ^ á d o r ;dé l a de-
tenar: .esto es, de sol idaridad, pero sin ™ ^ n „ h H 0 1 ¿ 0 r p ^ p í t n «1 ! í S « í ' colau los cuales se hospedaron en la mwbM presentada por Juana Maza 
«Pensión Española», de la que marcha- Moniasiterio, contra • Antonio Haya , 
nada sabía éste respecto al nuévc metwia^ en anas m i m m o l a s ó o e r a - es m ^ q|Je m & m , 
n ía del Esttado. ñ o v ' > o T n e d a l ' " r ¡ c i b i ó anocÍ^^\«r te le- n por no considerarse seguros y bus. d u e ñ o -le la carnacenu establecida en 
¡En o u a n í o a l o que se viene dicien- 0̂SPpeaftp S ^ S í i nnP el car?n otra habitación en la calle de Al - callo de Burgas, numero 28, por-
do, con á n i m o de est-ableoer u n a cam wrvvencuTen el retiro con W f V e n c i ó n del procesado qn? hahumdo la denunciante pedido 
paña de d i f amac ión , no puede con- Miranda, con ayuda á¿] cual. Nicolau W1 ^ ^ f a r n e afl pnecio marcado 
K ^ e n ' ^ ad^aSrí - la ^ ^ ^ L l ^ J ^ S S S ^ ¿ « 5 ^ en la nota de precios expuesita en el ación. 
Lo: que procede jes acum.uilar todos 
lo© datos del examen de la axfenáinás-
Se detiene a relatar la forma de oue 
se • valieron los procesados nara alnui !LJ'UIOi-'̂ ia,s ^ pesetas de imuilta por el 
t r a c i ó n pública ' , pa ra luego entregar- ^ M * u M «I nóm¡¡0 M, P"*» lar dos locales distintos para guardad excdlenitisimo -señor gobenmad'or. 
loe a los Tróibunales. w t « t « n o mK r\xsmi.u O A f in -
L a rdlación; die todos estos datos 
icons tará de nn- follato que se publica-
r á con lia labor ddl Directorio, en su 
piriniier pe r íodo . 
Vo el Díirectorio con oampíla'cencia 
y j úbil'o l a iconfianza que i n s p i r ó al 
p a í s , que., dando u n ejemplo noble, 
r e fo rzó la produioción, contribuyendo 
a s í a la labor de engriandecirnienito 
de l a Pa t r ia . 
N o puieden pasar s in má ppoAefilfca 
las incidenoias que viienen regis i t rán-
'doee en el extranjero y a .qme alude » 5 A T » R M I A 
T A S R O 
la motocicleta. —'i iambién -sio ha coimunicado al go-
3>e:mador, s e ñ o r Gastell. l a dona:: • ; 1 
E l Presidente [tiia 
CIRUJANO B E N T I S T A 
de la Fasultftd de Medicina de Madriií 
. Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-82. 
ia Prensa, con motivo de la .vista di 
día causa por la muerte del s eño r Da-
to, pues parece que se t ra ta de b; . ' 
Cin3J«IA GBHB-KAL 
EepevlAlista en paríoe, enfermedades 
(H la mujer y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 
u ñ a c a m p a ñ a en este caso a n á l o g a Amó* de fssalante, H, '1 .°—Tel . S-74. niuerte al señor Dato. 
..xpender 
La mejor guia que demuestra la cnl- Px. l e l i an sido impuestas 25 peseta 
¡g pahiiulad de ]m procesados es la dec ía- de mu l t a . 
ración del pronio Mateu. —IgualmenlfiO sé Ta part ic ipado a 
El fiscal habla en voz muy baja, por l a autor idad referidla, u n paiiie cur-
io que apenas se le oye, siendo esto eiado loonit-na loe propieitarios de les 
causaKdfi que lo§ defensores le inviten baircia «Reina Vilcioria» y "P iau ío" , 
a elevar la voz. per tener Idiutlíáirfitté fca írioictó' ÍAfilhíá 
Continúa el fiscal su informe, dicien- - emiccnldiidias las luce? dé dichos loca-
do que Nicolau declaró en el 'sumario 11 os ¿ fe^PP^ die pasada l a hora regílía-
seña lando a Casanellas y Maten como ^Pn ' a r i a del Cierre de esta clase de 
autores de los disparos que causaron la t a b l e e i m i e n t o s . 
Detalles de la toiaa d« pód 
«esióa* 
LISBO.A oe ha efectuado la toras 
de p o s e s i ó n del Presidente Texeira 
G ó m e z . 
E n la g r an escalinata del Parlamenj 
to era esperado por los diputados, pre-
sidente de la C á m a r a , general Correira 
Barrete y miembros del Gobierno. 
Las g a l e r í a s y tribunas estaban ates-
tadas de p ú b l i c o , que aplaudía caluro-
samente. 
Asis t ieron todos los represe litantes 
extranjeros. , 
E l Presidente l l egó en cochfe, acom-
p a ñ a d o del secretArio general de la 
Presidencia, d á n d o l e escolta un escua-
drón de l a Guard ia republicana. 
Cuando e n t r ó en la Cámara fué muy 
aplaudido y todos le* diputados se pu-
sieron en pie. 
L e t omó juramento el prasidente,ge-
neral Correira, Harreto, con la fómnl»': ; 
de costambre. 
E l Presidente l eyó una alocución, 
exponiendo su confianza en el'porrenir J 
de l a patria, m o s t r á n d o s e partidariod« 
estrechar Jas relaciones con los Pue' ' 
a l a ' q u e se hizo cuando el ifusi laniir i i 
to de Ferrer. 
E n este caso, di T r ib i ina l milit-ar. 
y ahora los Tribuiiiales civiles, proce-
idáeron c o n ' l a mayor calima, aplicau-
do las leyes vigentes, sis que el D i -
Por ello han sido amonestados por blos hermanos, especialmente con .el 
A B O G A D O 
Proeurador de los Trifeunales 
Las pruebas han servido nara ra fifi- estia .pr imera in f racc ión , de orden del Brasi l v E s p a ñ a 
car la responsaWlidad de los procesa- f e r e n t í s i m o s e ñ o r geneirafl goberma- B * 1 . ]acio 
dos Maten y Nicolau dor (}[' la \'líXZa- , ^ P ^ 5 - B e f ' " i g ^ 1 P a j a c i u / -
illabiendo sido matiadias aligunas l em. donde era esperado por «t 
Se_ suspende l ^ s l a p o ^ m o s mhlu i ^ r f ^ en l a forma de l levar dente A lme ida , quien le hizo efltr-í» 
nui aescansai ei nscai. l]r^ p i . , ' , ^ (p. ontralda v salida de los 
Reanudada la sesión publico, conti- Viajeros, de buen, miimero de casas 
«CBGfl-LBEO. — ©OPONAS D E F L A S S » . — T*lé<fO»^ y 7.S3. 
)s para que pueda d r l 'fis l. ^ m m de e fald  y ¿ e í ' P o d e r 
. vi i a-os, en n ú e ~ .3 * . . . Hilos 
nua el informe del fiscal, quien recono- ^d i imdiaa a l a indusitrm del hosne- Seguidamente recibió la visita OÍ 
roo di 
L A J O V E N 
" "": " ' al^unos Procesados no está tJxij,e; h a n sido amonestados Jos i n - delegados del Parlamento, CMrpop 
tan clara la culpabilidad. f tactores, de orden del exceflentísimo p l o m á l i c o v mao-istratura. 
nefinendose al procesado Mirtmda. s e ñ o r general g ' i nador, anotando- T a no ^ e n - a l ^ ' 
dice que este no se dedicaba a buscar so .en, sus reeu c i v o s l ibros. Da p o b l a c i ó n c o n t i n ú a eneft 
hospedajes y sólo lo hizo en este caso, Juzgado :n,unici|pal del Oeste, c e l e b r á n d o s e g r a n d e 'Mtejoi. 
presentando a alganos procesados como .=., tnamiitr» la d e m m d a presentada 
primos suyos. ,,, f]011 Q a ^ ó s ?ja¡to.o •Ohaicón, conirn 
Para probar la culpabilidad do B-ija- Miarla Gal l i l lo , por malos tmtois de 
tierra, s e ñ a l a ' q u e fué el que c o m p r ó ' palabra,, insiuiltps y anienaaas. con 
en Eibar las armas cuyos números co- e s c á n d a l o . 
F Í I L M Ó EN E m m m m E L m D I m 
A L O S 21 A Ñ O S D E E D A D 
deipaéi de mlblr los Santos Sacramentos y la BindldóB ApostóUca 
R. 
Su desconsolada t í a d o ñ a Jesusa P l a t a . . ( v j t i d a ^ p ^ i . ' ^ ^ V - ?z 
don Pedro Ruiz Carra l , hermana P ^ i % ^ 0 ñ ^ ^ f f l ? ^ í ^ f t l : 
¡ su t ío don Domingo K u i z (ausente), sobrino Lze( iuie l Ruiz, p n -
mos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amistades encomienden s i 
a lma a l S e ñ o r y asistan a l a c o n d u c c i ó n de l e 
C r M J S U , ^ C C l ' - i ' K i l í » ' " v^» ^">< • ' — 
N U E V E de la m a ñ a n a : ¿ )or cuyos favores les 
q u e d a r á n etemaraente r eepoc idos . 
Torre lavega , G de octubre de 1923.' 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
T E A T R O P E R E D A 
C i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s . 
Hoy, sábado» 6 da octubre de 1923. 
B U T A C A , l ' Ó O . - P A R A I S O , 0,35 
Tarde: a las seis g media. Hoche: fl las diez ? ciiorto 
E S T R E N O de l a p r imera j o rnada en cua-ro partes de l a s u p e r p r o d u c c i ó n 
moderna de g r a n e s p e c t á c u l o , ^ 
E E e f l S T I G O D E L C I E L O 0 S O D O M H Y 6 0 M 0 R R H 
ESTRENO de l a p e l í c u l a c ó m i c a en dos partes, t i tu lada , 
B ^ t o y E t x r t i s t e t d o C i r o o 
tXEBüT de la o r i g i n a l a t r a c c i ó n e s p a ñ o l a , 
X J B O S " " " S T £ 3 I F l J I L J F L 
C é l e b r e s bai lar ines , e x c é n t r i c o s y c lás icos 
E l robo del Bssao Si» 
S e g ú n manifestacionea de! scn'i. 
rector do la Sucursal del Banco BWF 
no Amer icano, en Santander,la 
que pub l ican algunos periód'a'0^ ""^ 
rente a un robo verilicado en la * . 
lencia, importante algunosmillo^ 
pesetas, es'totalmente inexacta. 
De compras. 
MADRID, 5 La Reina floAa 
salió de compras. 
Audiencias. 
FÍ Rey reeibió en "iiliiellCiad0,j 
r a l 
1 
t i l lería señor Escohal. J], 
Vicíor'11 
•al marqiu's ile Sínomayor, ^ . j 
leí liando Roniilla, eomandanx 
mil i tar r íe ' l a Embajada ifali;ff', 
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di-
ide-
O** ane.sfros correspoasales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DESDE LOS C O R R A L E S inaidor de l a Proipiedad, don Jaian Jo-
eé G a r c í a , y pa ra Madr id , la ded r i -
Nuevo Ayumtamíento. liuicmak) aun i .osairu Gnue/. Bedio 
• liendo las forimiUidadcs onde- ya, y paita Saintt,anidcr m s e f i ^ á - viía.-
^ eu el decreto del Directorio d a e ¡hijas de don Ediiand.o J u s u é . 
Da 'a coJiatitación del nuevo A y u n - T . B. 0 . 
P*1* I t n se verificó da edecaicm die 
^ f eiitre los vocales de da Ximta 
# S ) i C Í a d o 6 , hatoieado sido elegido® 
P k f f i i í á r e s i d e a t e , don Segundo 
iPotes, X—23. 
D E S D E SOTC-IRUlZ 
L a romería de San Francisca. 
E l d í a no> convidaiba a exipainsá.dín'é'S 
ídad: 
' ^ í d e - p r e 
^ S S n e r teiiieiüte alcalde, don Cruzad aire libre y , coano es' naturail, la 
'•r*¿r" ' " genute se reitrajo. JJCIS. trenes trajeron 
"indo teniente lalcalldc, don I s i - \:pc>os exCur^iunista.s, y ,osdos pocos 
Fernández. 1016 1 a P ^ e de San Vicente, Aliceda y 
G?n:,licu don Ignacio G. Ricadde. Onianeda. • — 
o .Tulore*- Don Eustaquio Aroza- E n re-sumen: l a r o n t é r í a de San -
S & J o a q u í n Porras, d.on Má- Francisoo, famosa endre las m á s fa- INFORMACION OBRERA 
11 i Díaz don 'Pablo b l a n c o , don mos¡m de esjta parteé de la provincia, 
gios, pereciendo ahogadas írlpulacioiR'b 
L ' i U e i u ó . 
Disolución del Reich. 
LONDRES El canciller Stresema.i 
ha pedido la inmediata disolución del 
Reichtag. 
Circula tam.bi^n con Insistencia de 
que cerca de Berlín hay grandes con-
centraciones de jóvenes monárquicos . 
• Eche usted prisioneros! 
EILVESSE En las prisiones de la 
cuenca del Rulir se encuentran encar-
celados m á s tle 14.000 alemanes. 
Movimiento fracasado. 
MUNICH Eil anovimiento m o n á r q u i -
co ha fracasado a consecuencia de Una 
división entre las fuerzas militares, 
pues mientras que unas eran partida-
tías ciel pnm-ipe Ruperto, otras lo eran 
de su hijo Alberio. con objeto de no 
avivar la hoslií idad francesa. 
Sección marítima. 
£ 1 " B r i s t o l " , a s a l t a d o 
e n N u e v a Y o r k . 
ftiieterto 
"Fernández, v don Francisco resuiltó adgo insuilso. 
Claro eá tá qiuie nos reforiimos a las' 
5?rminada ]a vod.aoión, los nulevcs ¡fiestas profanas, puies en cuanto a las 
' ¿ so posesdonaron de sus car- •• U.ii«ffcctia8 :ievistieron l a misma br i -
nrevio arqueo de l a caja m u - Uantez y sodiemnidad' que en a ñ o s an-
mSÜí 'y revi saina ento de liba'os, que «¿iriorea Idiiérondas los, vintucaos Pia-
. L t r i r o n 'en petníeoto ondien. dres diod (convento de este pueblo, a 
.Deportivas, coiyó cargo corren. 
Fl nróxiimo do-mango c o n t e n d e r á n A las ocho de l a m a ñ a n a hubo m i -
SL^Ltcampos del Malecón de Torre- 6^ y e o m u n i ó n generaii y durante ella 
•J^a en partido de campeonato, ci p-rccicaos cáínticos, con aiccnnpaña-
5 " íjeportivo de aquella ciudad y nmento Ide ó r g a n o . 
Ascciacícn Insfiftípfiyá flo Obreros y 
Empleados Municipales.—Se convoca a 
junta general extraordinaria para hoy, 
sábado, a las seis de la tarde. 
NOTA Los que por estar de servicio 
no puedan asistir, Lo l iarán al siguien-
te día, a las diez de la m a ñ a n a . 
L a s i t u a c i ó n en Mprmecos . 
desp* 
S 0 n ^ á d o s U q M e ' l ^ ^ o ñ "otras" veces , s e i m ó n estuvo' a oango de á m 
equipos. M a r i a n o F e m á n d e z , párroioo de L a -
cón 
noder aJünearse. iCam,£ui-cna y no ngu-
« r Fernández (M.) en l a l ínea de ,llca ,en la 0 r d c " ^ menores. , 
lZme no ha defraudado das espe- , \ '••as ouadro de la tarlde, y después 
r i ' d e la afición, que • espera un ^ la exposic tón deil S a n t í s i m o Sacra-
Imr^o resiidit-ado de l a a c t u a c i ó n de II:tls .se r e t ó ed santo rosario, con 
SeStree modestos equipiers, a los ^ <}:erciicjo de} mies de octobj-e. 
(me deseamos u n buen d í a . , ciada _ da reserva, tenmanó l a 
E L DUENDE DE B U E L N A 
4 octulwe 1923. 
D E S D E P O T E S 
funr i iu i irlig-iosa con eÜ h i m n o a San 
Franciacio, ded niaasrtro • Saigaatizabal. 
l . ; i ge¡a£e .joven, en vastó de que U 
tienupo no aconsejaba «arm.ar" eíl t ra-
diieionad baile en l a explanada del 
L a vendimia, 'conviento, se t rasdadó , ca=}>I,tanieald'a 
fon un tiemipo espaénd ido se está P03* el popudar aicardeopista Santos, 
ovando a cabo l a rcrudeución de l a f , f r o lu@ar deil pueWo, y ah í se bai-
um que, debido a l a g r an s e q u í a sudar qu.- es .•minio s.- pne-
aiie'] i - i ido, no h a .podido des- decir, habida cuenta de l a tarde-
Rrmlía grano cuad hubiera he- lC!ita de frío que "dis f ru tamos». arroll 
oto, si no nos hub ie ra aban-
foirnua qaie l o hizo. 
» « • 
E n ed inten-ior ded convento sailukia-
De todos n. i s. los c á n t i c o s de los di.re.ctor de E L i ' b h i M . O (. W -
Tendimiadores h a n vuelto a alegrar TAiBRO don A n r t o n m M o í a l a s , quien> 
eatos días, que b a c í a y a a ñ o s pasa- a e e m p a ñ a d o por ed Padre Agustan y 
ban desapercibidos. o t ^ .relagaosos do l a Comunidad, por 
;"4"Étó. propietarios ven ed fruto en t1 ' n ^ S f comiposjtor madndeno, se-
sus Unas, cogido en t a n exeepciona- "P* Maintin. y por e l d igno secretario 
& condiciones que dos caldos tienen f*1 A ^ a m ^ e n t o de Codera don 
que rmidtar superiores. A g u s t í n qu.mtanall, vasito las d i s tm-
La coseaha ha sido mediana, pues tas dependencias de la Casa, saendo 
aunque se ha cogido aproximadamen- exqunsditaffhefnite atendido, 
te Ks deí año anterior, haiv que te- ^^oe , en su nombre, las mas ex-
ner m cuent.a que se esperaba ma- W & m a gracias a los reverendos Pa-
yar oantidad, por ser mucllíos los üics. « » » 
^antícs nuevos que este año empe- - , . ' 
zalau a dar fruto - Tamibien saludamos en el. (convento 
Del correo â  dietángudído abogado y joven m i e m 
M seilcr Vall ina parece dispiuestó - f 0 deJ Sociad Popular , don 
k m dejar que nadie se haga d u e ñ o ^anti'ago Fuentes ; 
g ífii^Uiiu 'conduifñón de esta re- e1A Q9o 8 0 S *• 
¡¿•.na, eosa ue a los lebanlegos no ^ Í:>0!10> o-lU-WW. 
nc- :!-vibrada, perique al tener un 
gran ffaraj . creemos que los servi-
cios haií de ser buenos. RAMALES 
Es dueño de las toonduidciones de -
PotM 'a Unqniera, de Potes a Va l - " Por lesiones graves 
! ! v ^ DdVPc,t,CÍa-Ve,ga d(: Li.él:a" Guardia civil del puesto de Ra-
S i e S t f a Es,pm0Sa; eata' late" males ha detenido en el pueblo de V i 
lAfi'rtro i -v,- x- llaverde al individuo Emilio Adán, cb 
tont^fj*0^** eSfe C-0-n T 23 «inos. soltero, como autor de haber 
S C n f p ' ' ' ^ Ia Oüinidu;0cion de atropellado con una bicicleta a la ve-
W T m T I tSQlSe í a f a COvn " ' I cína del pueblo de Otañ. s, Aurora Ma 
S r d ^ a LnlpC',da:d' sol'rp1t,¡d10 chin, produciéndola lesiones que fue-
C S ^ bi' T u / V ^ -ni : r 0 " Caliñcadas de P-nóS«ico gravo. Wr ied 'camino q c., .ui.za EJ Efnilj0 l ia sid0 puesto a disposic 
p De Ayuntamiento, 
ín cro,.,íltó lcosas tiene el nirecto-
el supiera los disgusten PU-
.^gadando cón la dositiín-cdón, de los ' . • . 
*mwmenioii, m) i¡.ub!ci-a da-iu osa Ha fracasado el movimlen-
d conozco yo c- íijaíes GIUIS hu-
w r 0 — : - i - -
CJOI! 
del .luzgatio de Castro Crdiales. 
L a c n e s t l ó n internacional 
to monárqmco en Baviera. 
feaT^--6 11 ,a (--asa Consis- t a Conferencia de Tánger. LONDRES Se ban reunido varias 
E l salvamento deJ^Easpaña'* 
VíBLILLA, 5.—iSá.bese que l a nueva 
C o m p a ñ í a encamgadia deá salvamento 
acorazado «lE'spaña», t r a b a j a r á 
pcir cuentia de nuositro Gobierno, abo-
jiiando éste los su^elldos qu© Idievengue 
él) |je;rsuinal t é c n i c o y ed de los obre-
roa que env íe Qía •Ccmpafiía. 
A d e m á s , el Gobleino f a c i l i t a r á to-
do ed n¡a,!erial aipropiado'1 exisitente en 
nu r stros arsenales. 
Lpis tócnáicos creen' indtíspensablii1 
aligei-aa' el jieso de l buque, en unas 
O.CMO toneladas. 
A otuailimiente se tnaibaja en ell cc::-
i i iontaje de l a ' a i ^ l l c r í a p e q u e ñ a , y 
1 s te ed ipropijfii'to do. d^sniontar t am 
bién. las cuatro torres ded buque, do-
•.Í:--!:I. cada una id'(5 .doa ciafkmes dle 
g r a n oadidire y que vienen a pesar 
iHíás mitl tonoíad.; . 
T a m b i é n m extiiaetrán todos los pro 
.yciítiilcs de grueso cadibre. 
U u r a n í e lia nocihie, eií p^ereoni^ en-
(oainglado d|¿B saiívamiento Iciled bniqiii', 
..'.landona éstte y ipernoota en otros 
I á reas í o i i deados d'-roa del "España» . 
A pesar de todos los trabajos, la 
: -1 • • • rr-sión es ipesiraiisftia y se creo que 
f racasarán todos los esfuerzos. 
El COJn andante del acorazado con-
t i n ú a a bordo del vapor «Piédalo». 
Soldado herido. 
MEILIITJLA, 5.—-En l a o n f e n n e r í a de 
nr-.r D r í u s ingi-esó e] soldado del t ren 
reglmienitml deil ba t a l lón de Garellano, 
Tuian Ruino, que, en actos ded servi-
oio, r e s u l t ó gravemente heando. 
Aercplano tiroteade. 
ÍMIEÍLILÍLA, 5.—Un grupo enemigo, 
haic.ienidio uso de añiietral liad oras, t i -
• > a uno de nuestros aeropianos, 
ni c onsieauencias. 
Visita del alto comisario. 
Tl'TUAN, r>.—El alto comisario visitó 
EÍ IMedilc, recibiendo la visita del caid 
(fe Añidiera. Ren A l i , acompañado de 
algunos notables. 
E l caíd ofreció al alto comisario su 
adhesión y garant izó la tranquilidad en 
toda la zona. 
El parte oficial. 
MADRID, 5 El comunicado oficial 
de Marruecos, facilitado a la Prensa, 
dice así: 
«En el sector de Tafersit se efectuó 
un reconocimiento en la vanguardia de 
Tizzi .Alma, sin encontrar las cuevas 
denunciadas por los confidentes, ha-
llando indicios de una no ocupada, por 
ser el terreno muy rocoso. 
En este reconócimiento resul tó heri-
do menos grave el artillero de la Co-
mandancia de Melilla Justo Crespo Ras-
t amante. 
Persiste la actuación de nuestros 
aviones. 
J ^ i 
m ; Pero, en Un, Jo que vo le» d i - L ES.—Se han reunido vanas 
« L T 1 ; P i t e c i a v amor a Dios veC€S los l e g a d o s de Francia, Ingla-
KLt0<las ••• • '• ¿ l i s de en- 1en"1 ^ KsI,af,a-
gbn.ena, y u s los conr Esta m a ñ a n a se reunieron uuevamen 
W , i ' - c" ; • nu - , ; .„ . , ,„ . ,.||nc; fe, encontrándose las bases seguras so-
Y011 sustituido; •„„-..-.„ ' " l'i-i" que se Jia de establecer la Confe-
i 3 Pot^s q, .;, , i ; u e n ]a renda, podiendo ya dedicarse a actuar 
, i a R;,oUlei . . 0 l0 (iue fiSt,ln decididos. 
.^caiide, don .b . J u s u é y M a r t i - Uti periódico dice que desde el pri-
íden ei^U( " por ed siguiente "ler m(\mento los propósitos de Fran-
L ' rno!r Camiipuizano, s e ñ o r Ho- cia se refer ían sólo al pasado, mientras 
iftóo-Vll"" ^'"'P'iNo. s e ñ o r Cerezo, «H'e i-l problema está en encontrar so-
E v c ? 8 ' Sf'ñc"1' Boíre's s e ñ o r ' T o s - luciones para el futuro, 
«o teW-nl'T RevuoHa a los que de- «Dalí Mail», dice que si la Conferen-
liaar ^ , lHlí'n aic.ierto pora desem- cia sobre Tánger ha de ser una verda-
En ei .cr¡nr,l'tido. dora donfefeheift Étóásó in tervendrán 
•̂ cein,] . '••a"ce Juewho, ad cesar los los Estados Unidos. 
ÍS ^ ^ , C J 0 Z . . ü I"11?'1"10 h a b í a n Los temporales. 
úliin!,/";; vdó qiue los ingresos PARIS Continúan los temporales 
w p ^ p 13.316,12 y los gaistos ' - 'olentísimos en la costa Norte de Fran-
a íavir a ,1"', ' ¡ " - l a n d o , por tan- cia. 
tías, sien i •| ' ' ln!; ' ' ' l | ; '!!:in- r,-0^;-57 I'01' ^sle motivo ban quedado into-
ouientas h S c,1'!a,,diaiS Y sedladas rrumpidos los serdeios mar í t imos entre 
s&siün W , a el " u - ' tomaron Francia p Intrlatorra. 
imneivos iconcejalies. E l temiporal arrojó contra la costa a 
ilan dado nn-r 016 8oGiet,a£3' numerosos barcos. 
1 esta E - , 1,i-n,aíio &1 vera" Se tienen noticias de muchos-naufra-
'Wiafi- n(ln •salldo y a .para sus 
l i ^ S 0 l n9rtario ide Pridbao, 
r,aria Arenad; pa- MEBI&O-OIRUJANO 
S S M E O a t O G í A — P A R T O S 
r»« 12 i / í a 8. W a d - R á » , &; tercera 
P don i ' , , ^ .̂̂ Qina y n i ñ o s del .De H y media a 12 y media, B a ñ a 
eU>ara Villn? •10 M a r í a M a r t í - to r io de Madrazo (Meidicina interna) 
SAmS'^ ' i , . . -^ A,9ef'or registrador, 
J l A ^ n n ó , ^ ¥aJitl,1:ez Y fami l ia : 
E L DIA BARCELONA 
Visita. 
IÍ.MICIEIIJON.AI, ,5.—Oíd gtoheTOiadór 
v i s i tó esta m a ñ a n i a ad nuevo alcalde. 
A l a s e s ión conicairrió ed sociretaTio. 
Se t r a t ó en l a entrevista de llevar 
.a cabo u ñ a i w i s d ó n de todos aque-
llos expedienites .que quedaron sobre 
!a. nieisa y de los que, a!prol)ados, a ú n 
no h a n sido ciMTiiplidos. 
E l azúcar. 
Eisitia taride, y por el personad del 
Ciobierno ciivid, hajo l a direcedón de 
u n je.fe n id l i ía r , se p r o c e d e r á ad aforo 
de las r.\ i.sii.'uHas de aznear en adma-
cenes y fáb r i cas de la ciudad. 
Accidente motorista. 
•E.-'M.I!•/>•« probando Una motooioleta 
i n cil > MaiiPllo Nue/vo, los motorista? 
di-I (jiiieripo die Seiguridad, Francisico 
(i iber y .7listo Medlavidla, a causa de 
nu mail v i ra je , chocaron contra u n 
faro!, produicléndoso sus ooujp antes 
d ier ídas de pronósti ioo grave, 
r* .La. moto q u e d ó des/r.rozadla. 
.LOS heridos fueron asáistádos en ed 
hoapitad Clíniiicoi. 
Entre floristas. 
E n el «Idon D'Oor» r i ñ e r o n , por 
<n^siinnei<) ilel t rahri io, tres floristas 
de' los teatros de Darcelona. y , un^i 
de ellas, l lamada Juana Panda, d ió 
iun 1 Oitell.i.zo cu la cabeza o dirá. 11a-
tmadiá s d v í a SeuraT, oausóndollia le-
£i¡o;nies graves. ' 
l.a. agi-esorn fué detenrida y da her i -
da paso .ad diospitad Cdínioo. 
Buque asaltado. 
Quiinoe individuos penetiraron en el 
vaipor «Biust-od», Straaado ad muelle 
do Brooiklyn, de Nueva York , redu-
cleindo a la t r i p u l a c i ó n , y a p o d e r á n -




U n joiveji expdorador da.nés, Lan^e 
Koch, ha Jogi-ado aitdavesar Groedan-
dia, da tierna m á s beplentirionall del 
globo, de cubo a cabo, u t i l i zando pa-
r a edlo tinineos. 
iSe h a pasado en aquedlos inhosipi-
tudiarios pianajes tres a ñ o s , desde el 
VJ20, a l i m e n t á n d o s e ouanldo das ¡iro-
\ i.-iones de boca se de agataroji, de 
los perros que t i r aban de sus trineos. 
Koüh lua conseguido o o n í i r m a r que 
Grcfedanidia ^si, efeicitiiiviameintte, u n a 
i«la. 
i la hecho taanbnén p t ro desicuibrii-
miíéiiito sensacioiTiail: seigún ól, ed ex-
plorador .americano Peory, fué ed p r i -
mero que l legó a l Polo Norte. 
iba enitrada de Kodh en Oopenha-
gue ha sido u n verdadero aconteci-
mlento, dispensándioseíle al joven ox-
rplorador dainés' u n recibimiento t r i u n -
fad. 
Real pateníe . 
Le h a ido a-ecogido el pasavante al 
vapor ''«Zabadtbide», de 3.038 tonela-
das y de l a C o m p a ñ í a M a r í t i m a Baft-
Jjao.; 
Kn su luigar" se le ha expedido nue-
vo r o l y read patente de n a v e g a c i ó n , 
liabi.emlo sido dosipaichado paa-a Gran-
iemeiint., con minerad de hierro . 
EJ nuevo caipiitán es don Víctor 
Renteiría, que m a n d a r á ed buque con 
30 hombre© de tripuilaiciion. 
Los roles. 
Se h a n retcñlbido en Ja Comandan-
cia las anunciadas reailes óatlenes so-
bre los rodes de navoga idón . 
E n una de ellas se f i ja ied pneoio de 
los roles en seis peseLas. 
E n o t r a se advierte l a p roh ib ic ión 
de codocar anuncios o eistiampacdones 
en los 'roles1, hajo fuertes multas . 
Los torpederos de la Es-
cuadra. 
Terminadas las reparaciones, salie-
r o n ayer ded dique ded Arsenal m i l i -
t a r ded Ferrod, ios torpederos n ú m e -
ros 12, 15, 16 y 18. 
E l «Cabo Huertas». 
De Barceilona l i a sadido para nues-
t r o ipiuerto y escalas, el «Cabo Huer-
tas», con carga general. , 
El «Emby May». 
^Sábese que ed vaipor i n g l é s «Avon» 
vió en da Estaca de Vares ad vapor 
b r i t án i co «Emby May», que iproced • 
de Cardiff y se d i r ige a G é n o v a , «xvi 
duiciendo u n cargamento de pairháa, 
al cuad t i w o que prestar auxiilios y 
faicillit-ar v íve res , porque llevaba : • 
d í a s s i n poder navegar. 
Desde ed «Avon» se le env ió ouah • 
fué posibdie y ed reipresentanto á.€i 
Ldayd en L á C o r u ñ a , s eño r Hervada, 
tedegratió a la. Casa arniiadora en L i -
M'rpool p a r a que envíe u n remolca-
dor con edemr: .tos, en busca del «Em-
d>y 'May», porejue sus a v e r í a s no son 
fáci les de arreglar en pleno o c é a n o 




Salió ayer de Ell Ferrod a efeatuar 
pnuiebas con las esitaciones radiogo-
n o m é t r i o a s , el «Toripedero n ú m o r o 2» 
'Ldogó l iasta C o r c u b i ó n . 
E l «Santa María». 
C o n t i n ú a emibarraneado ein ed l u -
gar de Arou , entre Cabo Tretce y Ca-
bo Vii lano e l vaipor p o r t u g u é s «San-
t a Mar ía» , y s i ed tiiempo c o n t i n ú a 
ene adunadlo se c o n í í a en !quie p<od.rá 
ser puesto a flote,, por Jias excelentes 
icondiioiones en qaie epuedó, una vez 
dli -eargado. 
iPara in tentar el sadv-amento, se fir-
m ó un contrato' coa ,1a. Casa V i u d a 
de González Cereijo, de Corcub ión . 
iLa oatrga se s a l v ó casi por compde-
to y se, encuientna depositada en la 
Adhiania de Camarinas, habiendo co-
r r ido este serviicio a icargq de l a (3a, 
sa de A. Camipos, de aquella v i l l a . 
Los ]>as,a,jeiras y triipuiTamtes deíl 
"Santa Mar ía» l legaron a L a Coru-
ñ a , coano el direcior de día Compa-
ñ í a arañad ora, ded buque n á u f r a g o . 
Ed c a p i t á n del « S a n t a M a r í a y au 
«sppiaa, no ban quer ido sa l i r de a 
bordo. 
SI tiempo en la costa. 
Mar , marejada. 
Viento, iNO., fresco. 
Horizonte, cerrado en agua. 
S E VENDE 
El «Espagne». 
Según cablegrama recibido de la Ha-
bana, el vapor correo francés «Espag-
ne», que salió de nuestro puerto el día 
22 de septiembre, ha llegado al citado 
puerto en las primeras horas de la ma-




E l telegrama recibido ayer del Ob-
servatorio Meteorológico Central, decía: 
«Chubascos en el Cantábrico, y vien-
tos fuertes del cuarto cuadrante en el 
golfo de León». 
E c o s d e s o c i e d a d . 
V i a j e s 
D e s p u é s de pasar una temporada en 
Sopuerta (El C a s t a ñ o ) , han l legado a 
esta capi ta l la d i s t ingu ida dama s eño-
r a v i u d a de Capeti l lo y sus hijos. 
U N I N C E N D I O 
A las doce de l a noche pasada se de-
c l a r ó un incendio en l a bodega d e l n ú -
mero 6 de la p i a r a de los Remedios. 
E l fuego, que a í o r t U E a d a r a e n t e care-
cí') de impor tanc ia , fué sofocado por 
los bomberos munic ipa les . 
Noticia s y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
IPama loe anidianos padres de «El 
Señor i to» , muer to a consecuencia de 
u n a cogida que s u i M ó en l a pdaza de 
tonos die J a é n , hemos r e o ü w d o una 
peseta de Moro. 
(Suma anterior, 29 pesetas.—Total, 
30, hasta hoy. 
De V e g a de Pas . 
Un pastor cae a un barran-
co desde 300 metros de 
altura^ 
En ed puediHo de Vega de Pas, ba-
r r * de Ondaner, v i v í a u n muchacho, 
de 13 a ñ o s , l lamado Remigia Abascal 
M a r t í n e z , pastor de oficio, y a quien 
soflían dar le ataques. 
Uno de dos pasados dí£js, ed joven 
Rr io i;gio se d i r ig ió a l monte con pro-
fw i o de conducir a casa u n reba-
ñ o de ovejas. 
En el s i t io denominado «Cueva de 
ida Páqireinai»,, deh ió .de su f r i r adgún 
nu vo ataque y p r ivado del conoci-
niiienito o a y ó aíl fondo de u n bar ran-
co, desde una adtura no menor a 300 
metros, d ies t rozándose materialmente* 
Cuando fué edhado en- fal ta salie-
r o n varios vecinos a su enou entro y 
l i m i t a r o n su piadosa tarea a dar 
ou^nita diefl t r í a t e so|-cd.ido a l s e ñ o r 
juez miumioipal de Vega de Pas, el 
que insrfruyó las didigencias ded oaso. 
L a t r á g i c a muer te ded joven pas-
tor ha oonmoviido hondamente a lc# 
vecindarios de l a comarca. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereéa .—€ inemat .óg ra fo y 
v a r i e t é s . 
Hoy, a las seis y mieídda y a laa 
diez "y cuarto, estreno de l a p r i m e r a 
jor j iada , en cuatro partes, de l a su-
p e r p r o d u c c i ó n moderna, de g r an es-
n lácuilo, «EH eastiigo ded ciedo» o 
«Sodomía y Gomor ra» y de l a p e l í c u l a 
• i liqáj en dos partes, «Baby, a r t i s ta 
de »(rittjeo» y debut de l a originad atraje 
c ión esipañoda Los Yerar, célobres .bai 
aarines, exc/ilnl&áicioé y idlálsicios. 
Butaca, 1,50 pesietas; ipara íso , 0,35. 
Sala Nárbcn.—•(Sociedad a n ó n i m a 
de espetctácuilos). 
Hoy, sábado, W i l l i a m S. Hart, en la 
Gpin¡edia en cuatro actos «El misterio 
de Jerferson». 
Mañana , domingo, «Por complacer a 
una mujer», por Clara Windsor, y «La 
ley del intercambio», (cómica). 
E l martes próximo, «Toda mujer». 
Palis i lén Narfcén.—'(Sociedad anó-
nimia de esipectáculos). 
Hoy, sábado, «La absolución», cinco 
actos, y «Felices, aunque casados», cua-
t ro actos. 
Mañana , domingo, gran éxito de W i -
l l iam S. Hart, en la comedia «Misterioi 
de Jeferson». 
^ líc&rdo P S I E Y O GfliMfi 
visto de macizos coin.pletamente nue- ^ ^ « V k UIUJ V U U U U l i U 
vos y deipartamentos de pa-imera y M E D I C O 
segaihdia díase. Especialista en enfermedades de nfñoa 
I i i fo rmar ' án SALONl E X P O S i a O N , COiNiSULTA D E ONCE. A U N A 
Paseo de Pereda, 21; Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 
•Se vende pa r t ida importante orí 
y enfermedados de l a infancia por eil Jatas l i tografiadas de dos ki logramoa 
m é d i c o especialista, director de l a y en inmejorables condiciones de 
Gota de Lectie, precio. PablO P e r e d a ElOrdi I n f o r m a r á : A d m i n i s t r a c i ó n del Gre-
mió de P.escadores de Santander. A l -
Burgos, 7,—<D« once a una, piiotaocnía., 




una serie de salas, en las que no se 
proyec ta rán más que films «de gran 
clase», m«diante, claro -es, un precio do 
entrada bastante elevado. Se habla de 
localidades que v a r i a r á n entre dos y 
cinco dóllars. 
* *V 
Un escritor americano hace notar, ?io 
sin ironía, que los productores de pe-
lículas de su país no vacilan en pagai 
•00 dolares por un argumento-escrito 
especialmente para el cine; pero si 1 
mismo tema tratado en la escena ha 
¡Con l o iácíi iquie es caca1 en el r i -
díiciuilo aili baicieir ©sitias exhiibicloii&s! 
A esto hay qsue a ñ a d i r uaa estu-
/pienida idiinecoión y unías, fonmidaibítófc 
foitoigaiaifíais. 
iPor s i todo esto fui&ra poco, la Gasa 
«iSasicha» l i a ¡reiunádo un' aidimlrablo 
conjiunitoi die artistas paira l levar a ter 
m ino esta eupe'iprodiuicicíi-ón). 
iDe ©nitire todos soibiresale l a pxodi-
giiosia ilaiboir de Luicy Dóirainie,, proita-
goni'sta; esta bC'Ea aa^tist-a ©sítá insu-
pe^abile. de expres ión y de act i tud, en 
OPor todo lo qiue lite visto, no tengo 
üüooiiwehienite en af irmar que «El cas-| 
ligo (t il cii&lo», o. «i&odoimia y i Gomoirra» 
(ti La m á s füimitiid'able produic'cáón que 
.basta el d í a ®e haya , hieelbo, y adie-i 
m á s a'.Uigu.ro al teati-o- Pered-a un cil 
moroisio éxáto, por lo que felicito a i í M i 
buen amigo Gineistial, y muy. espeei;ail-| 
miente, po¡r e'l;;i;pldisiciutiiM'e laciieirto qíw 
ha. tenúdo is$.' elegir eista suii>einproduic-
i-i-ún [ra.ra. pircsiciiiln l i a a l púb l i co san-
ta i i . ihr i i io , <juie no i s a b r á oómio agra-
decérselo . ' 
e n a c o m e 
Bamtander, 5 de octubre de 1923. 
iSefuxr «Duienidie de Ja Sala».—Ré-
i laoción. de ELL P U E B L O CANTABRO 
M i quierido ".Duende»: Vaya por de-
lante m i m á s cord ia l y efusivo testi-
tnofliio de g ra t i t ud por haberte ocu-
pado, t a n extensa y favorablemente, 
de. "Toda Mujer», en ¡La «Hoja Cine-
¡mjaltiográfica» de Ja semana ú J t k n a . 
Siémipre tuive la loonviinoión. 'de que 
los duendes no ios ocupabais, n i poico 
ná muclho, de las hijias de Eva; pero 
e i leer l a pá íg ina citada no be tenido 
m á s remiedio que caimbiar de op in ión . 
Indigcutiblemjente, ña mujer cambia-
rá, ie|]i d í a menos pensado, el rumbo 
de la- ó r b i t a terrestre. Po r algo dijo óbtenjc,0 a igún-éx i to ep Brodways, des-
^ ñ losofo que «si l a nariz de Cleopa-einbo]san sin fru.ncir las cejaSi 20.000 
t r a hubiese sido mas icurta, el haz doJares or adquirir el derecho do 
^ J f o H Í e , ;iUil;10Se 'oama3̂.dr; , aüaptar le a la pantalla. •Puedes contestar a «Violeta»—la 
Snioógnitia d a m u e l a que te r o g ó ín te r - * * * 
cedieses cerca de m i insignificante Recientemente, un diputado inglés ha 
parsoom para que volviese a cxhili ír l)resentado en la C a ñ a r a de los Comu-
eíi l a Sala «Toda Mujer»—, que, tira-nes un Proyecto que tendía a eximir 
l á r i c e /die una vácileta, aumque taio(M Pae0 úe derechos de Aduanas, a su 
eca do. Parm.a. "(mi flor preáHetá-a. nmr entrada en Inglaterra, d 
razones que no s e r í a Üisicr 
norte , aqu í , y mediando tú, 
lili e in igrávido aniigo'i su 
m o d e r n r a 'té 1 ¿s. & u 1 & 
P O R C O M P L A C E R A U N A M U J E R 
ecüa, ppr 
í t o oxpo-
dnconsú-
destso 
para m i un imiperativo categiwi, 
eníérigico. 
Por lo tanto, el p r ó x i m o ma 
Dios mediante, se p a s a r á nueva'! 
te en «es ta , tu casa» , l a p e l í c u l a 
dida, con lio que satisflaré Jos aní 
de Vi'Oilieta—'que son taim/bién lo 
mutdlias bellas tespie'atiadora^ ide , 
todas las pe-
lículas destinadas a l á enseñanza que 
tuvieran un carácter educativo, 
es La proposición ha permiiido contar 
Y los adversarios y los amigos del cine-
' m a t ó g r a f o . Numerosos representarues 
r: del partido obrero figuraron entre- ios 
últ imos, mientras que entre la opo=i-
Q. ción, que desde luego tr iunfó, se ni -
0i<. cieron notar algunas personalidacíes 
ric-que per tencían a la Instrucción públi&a,. 
te-entre ellos un profesor de la Universl-
cine—y los tuyos piropios. E l comipilia- dad de Edinburgo. E l proyt cto fué re-
oaros a todos, es l a m á s í n t i m a sa- chazado por 897 votos contra 165. 
t.'iistfáic(cd'6n y eíl más ferviente deseo ni mi mmim •HMM 
de t u inooindicional amiiíro 
gido. 
,' amr]gO' y prote-
A R T U R O P A C H E C O S O D O M A Y 
¿Que cómio es posiible escribir acer-
ca de una pe l í eu la , s in que baya Sfido 
__ , pasada púbJ i camén te? Pues por aligo 
Hay .que convenir en que no se b a ^ -^0 duende, y pa ra M m le ha de 
Uegado, aun sa la uti l ización práct ica aei,vü. lia (cniaiiid;aci de poder filtrarse 
de los fines del cinematógrafo; pero no.p,0ír las puedes , cuarnto u n film' se 
es ya "un colmo imaginar que pueda.ost4 pasando en prueba anit-e los em-
suphr. a los ministros del culto. presarios contando, natura lmente , con 
No tenemos todavía la misa filmada, í a previa i nv i t ac ión de éstos , 
pero los actores verán que no estamos y "usando de una v otra tuve ayer 
piuy lejos de ello cuando sepan que el ocasiión de presenciar l a prueba de l a 
Congreso anglo-catóiico . Ha dado ms gaiandiosa pelícuiLa . que boy se estre-
bando que tiende a hacer clara p a r a b a eri] el teatro Pereda, «131 castigo 
sus discípulos, por medio del cinema-del cielo» o «^Sodomía y Go'iiierra», 
tógrafo, toda una parte importante de quedando convencido de que es sen-
la. doctrina. cil lamente granldiosa; no .quito n i . una 
• • • le t ra . No ipuede pedirse en u n a ipelí-
L.a t ransmis ión de la fotografía po rou la u n asunto m á s valiente, n i m á s 
el telégrafo acaba de entrar en los do-.sobria, discreta y admirabJearuente ex-
minios de la uti l ización práct ica a que ¡puesto. 
nq ka plegado todavía n ingún otro m - L a Qasla «iSascíhiá», /plroduotom. de 
yento, como lo prueba el hecho de q n e ^ g ft]^ n0 ^ omi t ido detalle a lgu-
i i e ' i i u - i o a anuncian que un sabio depl0) p0r costoso que fuera, pa ra Itegar 
fWásblngton. Mr. Jenkins, ha encomra-p0:r 6i cam.ino de un arte depurad'isi-
do el medio de transmitir las i m á g i n e s ^ ,ai ñ n mora^adoa: que persigm-. 
animadas del cinematógrafo. Parque esto y no otra cosa es .«'Sado-
E a s a r á . evidentemente todavía , algún m a y Goraorra»: u n a e n é n g k a d i a t r i -
tiempo antes de que el procediimonto ^a. contra e i vicio, en todas sus m a n i -
j e , haga corriente;-pero su simcn'r. reali-le^acioanes, ,quie se h a e n s e ñ o r e a d o 
nación en. el laboratorio, ¿no constituye del mundo., a tenazándoJe! con sus es-
ya el anuncio de una revolución para pantosas garras de de ipravac ión y de 
ei porvenir, relativamente próximo, del e s c á n d a l o . Pa ra demostrar que m i 
ecran? .aserto es cierto,, basta hacer una s ín-
• • • tesis, l o m á s concisa posible, del ar-
TJn • industrial aiae/icano acaba de.igumento die l a obra. En esta g ran-
hacer conocer su propósito de, abrir diosa sajperfproducción se ve el desas 
l,̂ rTOM, troso y fa ta l ' t é r m i n o a que paiede 
-ve r se reducida una joven bella, m a l 
aioonsejada por su madre, mu je r ' pe r -
versa y f r ivola , que no, retrocede an-
te nada con t a i de satisfacer sus f i -
nes die desmedida ambiición. Pero 
Mar.y Gonvvay—la .joven protagionis-
ta—tiene u n ccurazón de oro y abre 
Jos ojos antes de caer en el abismo, 
a donde llega coin aquellos cerrados. 
Gracias ¡a, opor tuno arneipe-ntimiento 
vuedvie al l ado del hombre que ia . . .amó' 
hasta l a locura, pa ra que íhagá^ 'dc 
ella su esiposa fiel, suanisa y abne-
gada, icón u n c o r a z ó n enamorado y 
ü n a l m a toda, bondiad y dulzura. D u -
rante éOi sutiíl diesarrodlo dei argumienfo 
y b á b l l m e n t e intercaladas como ejeim 
pío , tiene lugar l a ropiresientación de 
dos igra:ndeis visiones b íb l icas . 
Y pana llegar a esto se ha becbo 
u n verdadero derroicbe de buen gusto 
y riqueza. H a y escenas, como las de 
l a flesia. de esiponsales1, dada en ea.sa 
del mi l lonar io M r . Harber , por piom-
p:lo, que (por su fastuosa maigniificGn-
cla, parece imiposible qucipan ien la-
iimia^iinaci:ón humana , y iinucho me-
aios quie p i e d a n llevarse a lia reailidad 
de l a pantalla. 
Pero s i decimos esto de l a fiesta 
en casa die Mr . Harber, hemos de ha-
cer const.ar que las vieáonies b íb l i ca s 
l l evan a l eisipectador al pasmo por su 
miairaviUosa granidácísiiidad y por l a 
enorme proplediad, dentro de ailJld-
11a, conque e s t á n presentadas. 
Escena de una de tas visiones bibii cas de la super producción que se es-
estrena hoy en el Teatro Pereda. 
Por BOSWORTH-MITRE 
:i un semblante, una expresión, 
o capaz de hacerse más rápida-
popular que el de este actor 
que ha podido, con una sola 
todo momento, dando al. ^P610^'0^SILU.ETA D E BISCOXIN 
l a i m p r e s i ó n exacta del amor apasio-
nado, l a soberbia dominiadora, el des- r 
precio ircmriipo, l a amibiición avasalla-
dora, el odio africano, l a humilde su- ¿Ca 
m i s i ó n ; toda, absoilutamente toidta l a un 'g 
escala de impresiones lespiritualcs los ment 
exipresa miaira.viillosamente l a hermo- frañe 
sa actr iz marsellesa Lucy Doraine. p roduoc ién r -^ónqü i s t a r un lugar pre-
Con ser t an ext raordinar ia l a labor eminente 'Mitre los m á s famosos actores 
de l a protagoniista, los restantes, p r i n de su :país? 
cipales intói ipretes fo rman Un con- porque es indudable que el género có-
jun to que en nada desmerece de miCo francés tiene en Biscot un repre-
aquieUa. tErdca Wkgner , .Toínge Ke i - sentante que, difícilmente, podr ía su-
mers, 'Wia'liter 1 Slezali, Miidh.ael Var- perarse. 
kony y K u r t Ebrio, psAén en todos La originalidad de su trabajo, su ma-
momenlos soíbrios, sinceros, encaja- nera personal ís ima de representar, que dos en el conjunto. 
La bellísima aotrii de la Gasa Sas-
oha, Luov Doraine, ¡srota^onisla de 
SODOMA Y GOMORRA 
Michael Bartkdiiy cgue interpreta el 
papel de Padre Abes en SODOMA V 
GOMORRA 
m á s . bien lleva a la pantalla la reali-
dad de su verdadero carácter bur lón, 
t ímido, avieso y sentimental, no es co-
sa de imitar, como no podr ía nunca 
l l fgar a imitarse la personalidad de un 
ser humano. 
L01. sabe sobradamente nuestro públi-
co. Nuestro piiblico, que ha podido fa-
miliarizarse con él. durante el curso , de 
la popular historia cinematográfica 
«Las dos n iña s , de París», hasta ei pun-
to de echarle a faltar, terminando el 
curso de las jornadas. 
Porque riendo,. riendo, Biscot sabe 
emocionarnos, y no. dudéis que la emo-
ción es algo que vuela por encima de 
la vulgaridad. 
Su emoción consiste en la risa irre-
modiable, que es la m á s franca y la 
m á s humana de todas las emociones 
reales. 
Consiste en la explos ión .de la hi lar i -
dad, no como consecuencia de una bu-
foiíada,- sino en una sucesión ascenden-
te-,de humorismo. 
Reímos en Biscot a todos los homnres 
.como éí . que conocemos. A toóos ios 
seres cómicos que tiene, la vida y con 
los que convivimos cotidianamente. 
Y nos emociona en él, ^humanamente, 
el soeivt.o dé todos los hombres buenos 
guíe pasan por nu'estro lado, capaces 
siempre 'del sacrificio, sin dar impor-
tancia á' suS irenunciaciones, que n i si-
quiera han advenido ellos mismos. 
A- PETICION DE 
NUMEROSO PU-
BLICO FEMENINO 
Por eso Biscot un actor p o p ^ 
Muy joven aún, Eis.ot empezó su câ  
rrera como artista de music-hall. 
Fué el aiip 1906, hace diez y ^ 
«.nos, cuando empezó 'a cantar en C 
conciertos de P a r í s . " 
Cuenta actualmente treinta T JM 
años de ed.Ml. y | 
:Natura]monte, no puede decirse mi» 
a la edad; quizás demásiado tierna di 
| su debut, consiguiera ya un lisonjera 
'éxito; pero,, en cambio, auguraban n 
sus bufonadas u n espíritu cómico míy 
refinado, y poco a poco fué popular], 
zándose en los modestos cafés de lo? 
arrabales. 
Luego vino su debut en Folies Bergg. 
res. el famoso coliseo tan conocido en"' 
todo el mundo. La Cágale, el Olymipia. 
Biscot, siendo cada vez más 
y su part icipación en las revistas 
conocido, 
Pñrl. 
siuas, cuyas tOnadjUns y 
vulgaban luego por Par ís 
dolé popularidad. 
Bien pronto, el nombre de Biscot se 
hizo impresciildible para 
táculos. 
& « « 







d o su debut en los 
arrabales, es ñp.-iv á 
fiesa m á s tarde; le defraudó después, 
Para un artista mimado de los auili. 
torios', el arte mudo, sin espectadores 
y descentrado de su ambiente, 110 po. 
c r í a ser, en sus primeros momentos, 
muy ha lagüeño. 
Pero cuando algún 
ipudo darse cuenln ñ • 
trabajo, se entre< 
f-lma. 
Su debut 
con Luis Feaillaí 
M l n M 
Luego tomó T 
npo despulís 
belleza de-su 
en cuerpo y 
la pantalla se realizó 
le, en la película «Tiil 
tor, cuyos 
Metamórfos 
o n c etidedor 
les importantes en 
les grandes, producciones «Barrabás», 
•«Las dos .niñas de París», «La hueríanl. 
ta» y,, úljimamenjie, en «Parisette». 
Antes que estas úbinias grandes se> 
ríes, t u rnó con un éxito envidiable mu 
serie de seis vandevilles del mimo au-
jg, fueron: «Zidora o laá 
«Saturnino o el buen 
sGustavo el Médium». 
«Marjolín o la mnior truncada», «Gae-
tan o el agente audaz» y, flnalmentfc,' 
«Serafín o las piernas desnudas». 
En todos ellos, su humorismo excep-
f iadof to i lo el ^ j j o r cómico y picante 
necesario para provocar en los púMicos 
la m á s franca de las sonrisas. 
Esta afirmación insospechada admiró 
un tanto al interlocutor del gran cómi-
co. 
Pues cómo, ¿acaso usted es tan vebe-
• " i m l r a d ó r de los deportes? — ^ 
pregunté . 
—inus qué duda cabe—afifmó Biscot 
con viveza. 
No solamente admiro los depones, 
sino que los practico rc-n an gran en' 
tusiasrno, y aunque pueda parccerle po-
co, creó qué he sido y soy ai&i hoy 
día un deportista un tanto distiagnioo. 
En .otro tiempo he sido patrón de w 
Sociedad Náutica del Bajo- Sena, y nn 
t r ipulación era una de las que más. se 
dis t inguían en los torneos regionales. 
He llegado a ser también, hace años, 
campeón ciclista de Francia (amateur/ 
de los cincuenta 'Idlómetros; Creo que 
Ei simpático George Biscot (B 
¡scoti") 
I 
va me podía dar algún prestigio 
.Iré el mundo deportivo. 
Además he Sid0 campeón de Fraacia 
rA,SenaseSéxiste un deporte que yo no 
va intentado, y son muchísimos lot 
he practicado con asiduidad, 
^rntre ellos la esgrima, el boxeo, el 
motorismo, el tennis, natación, fool 
^ t í * intentado la aviación y son nume-
s las veces que me he elevado er, 
aparatos de camaradas míos, 
puedo afirmar, en fin, que mis meio 
s camaradas se reparten entre los es 
narios y Jos centros de deporte, lo.-
nales frecuento siempre, a pesar di 
¡£s grandes ocunnnones. 
Vo hace mucho II^U..JO se liablaba de 
m'itrunonio que proyectara Biscot. 
ce fantaseó bastante, purque la gent( 
mista ya de hablar algo fantástico ei 
cosas más vulgares. 
y porque la atención de los público; 
«o abandona la vida privada de su! 
artistas mimados. 
Hasta la fecha, nada se ha hablad' 
de su casamiento a que pueda dart 
crédito. 
Los qneávnelven. 
P e r l a B l a n c a r e a n a d a s u 
t r a b a j o * 
iGoano ya aol aramoB a nuestros lee 
tores a su déÉidó tieimipo, Peailia Blan-
ca no &i& ireiliiró a um convenlío bi 
rtmiioho miemiois; ¡pero si íué a (reiponieir 
ie, piasandü' mi Zu.riicih uma larg^a tem 
porada. 
lAihqra—(toitallancnte repiuesta y en 
' a ipí enituid 'die em. ante y de su her-
noeiuTa—iha vueldo a París, de;oidid 
a. teaibajar en firmiie; y no irnás tarde 
•|Uie im¡ esta Beimania reaniudará- .sos 
air,eas con la knpresdióai de um. niuievc 
fiJani». 
jLa ipeiliioulLa qiu,e PierQa Pfla.nica ise 
liapone a imiprcsioniar 'llevai'á por tí 
uilo «Terror» y no eeírá um «ñlm» de 
ipiisodios, pero sará unía binrta d€ 
jmooioinante argiumiento y áa verdia 
tero ante, dnteinés y ptropicdlad, qu» 
•ecoi-nerá en triunío ell mundo entero 
Estos son, al menos, ios prop<5feito6 
Tue :1a «estrellan abriiga, y que ha 
leclaraxio a un periodilsita a su lie-
ada a la Gaipáiañ. de Fránida. 
L A S E M A N A 
Termma la sinfonía; suena el timbre 
se extingue paulatina/mente la luz d 
los focos; se acomoda el «respetable» ; 
el espectáculo empieza... 
Elsie Fergusson, la mujer que, sagú; 
frase de los que tienen la suerte de se 
sus amigos, «seduce en la pantalla . 
en la calle», la criatura de mirada du] 
císima, nacida, sin duda, para heroín; 
de película, está admirable de gesto, el 
expresión y de arte, en la magníñc 
comedia romántica en cinco actos, d-
la «Seleccine», FALSO Y VERDADER( 
\MOR. Su figura, delicada y sentimet: 
tal, encuentra marco apropiado en est; 
producción cinematográfica, por cuya 
escenas, aún en las de mayor realñ' 
mo, flota un ambiente de tlernísim; 
poesía sugestiva y evocadora. 
En un palco, una pareja de enamora 
dos discretea quedísimamenté. De in 
proviso, la puerta se abre; la Sala s< 
ilumina de nuevo y los espectadoro 
de los palcos adyacentes advierten, a 
punto, que el galán ha cambiado d1 
color. No acierta a pronunciar una pa 
labra ni a dominar la situación de 
momento. ¿Quién ha surgido en el fon 
do de la localidad?.-.. ¿El espectro d' 
Tristán?... ¿La sombra del celoso Oteh 
que persigue a Desdémona?... ¿Acaso 
acaso la irascible futura mamá poli: 
ca?... ¿Quizás un acreedor implacable?. 
Nada de eso. En el palco ha hecho ir 
cursión un ser que a nuestro hombr< 
te infunde más pánico que todas la 
«visiones» citadas: el chico de ios. r: 
ramelos de ĉhocolate. «The chocolate' 
boy», que decimos los que neríem 
cemos a la Liga de las Naciones y le-
mes todos los días los «afflches» de la 
películas americanas. 
Theodore Barwick, un galán muy ce 
nocido en el mundo del cine, pero qu 
aquí, en Santander, se «exhibe» poco 
es el protagonista de otra comedia d̂  
«Seleccine» titulada UNA BUENA E.v 
PAJADA, de original e intrigante de? 
arrollo. Gustó mucho, tanto por el intf 
Tés de sus escenas como por sus map 
tíficas fotografías de mansiones feuda 
Jes, salones góticos y jardines de en 
sueño. 
•No obstante, lo dicho, el héroe de l?. 
semana lo fué Thonias Mighan en 1P. 
superproducción presentada p o r e 1 
•Programa Ajuria», serie de arte, DES 
APARECIDO, intenso drama de la grai 
guerra, en el que se admiran precioso.' 
efectos de luz, interesantísimas foto-
rrafías de la tragedia mundial, toma-
os con el teleobjetivo y un períectísi-
JO conjunto de intérpretes. -El jueves, 
ía en que se estrenó este drama en la 
âla Narbón, no había vacíos ni un 
aleo ni una butaca. Fué una entrada 
le las que hacen sonreír a Pachequín 
Qué colección de caras bonitas se ha-
lía reunido allí!... Si Meighm lo sabe, 
le seguro que deja los Estudios de 
iollywood y se da una vueltecita por 
a capital de la Montaña para conoeei 
!e cerca a sus admiradoras. «El Duen 
o», deslumhrado, recuerda haber visto 
-racias a sus gafas ahumadas que lf 
rotegen contra las reverberaciones fé-
eaái los rostros encantadores de Timi-
a, Paquita y Matilde Maza; Carmen 
ópez Hurtado, Virginia y Luz Pombc. 
María del Carmen L. Hoyos, Pjlis 
áinz Tráipaga, Luz Colomer, Lucila 
Foca, Paquita Fourneau, Enriqueta j 
'.lisa Canales, Lucrecia Agüero, Luísita. 
"ocó y Conchita Piñeiro y otras precio-
•idades por el estilo que no puede, coi 
.ran sentimiento, seguir citando por-
ue, aparte de que no acudirían a la 
ita, el regente le ha reservado sólo tréf 
tartos de columna y ya se va exce 
iendo. No hay que abusar. Teniendo 
"V cuenta la escasez de alquileres, fuer-
a es reconocer que el hombre le ha 
•echo un señalado favor concediéndoli; 
res cuartos... 
El teatro Pereda continúa, brillan ti-
ente, su campaña cinemalográficn 
on llenos rebosantes. El público sal 
•oimplaoidísimo del espectáculo. 
De las películas exhibidas en la se 
nana, la de más éxito, por su presen 
ación, argumento, interpretación y f< 
pgrafía. es, sin duda, CORAZON DI 
'ADRE, presentada por la Casa Gaú 
iont, eflifora de PARISETTE, de argu 
riento sentimental y conmovedor, tra 
ado con el esnjero y cuidado que pom 
•n todas sus obras esta acreditadisim; 
lasa francesa. 
También merecen citarse las película;-
iVnicás, interpretadas por el mono Fl" 
ián, de la Casa Vilaseca y Ledesma 
•Gpresentantes de Pathé Fréres, titula 
las FLOREAN, HEROE, y FLORIAN UÁ 
ftf EL BLANCO. Ambas son dos verda 
leras «monadas», y ya quisieran mi; 
hós primeros actores cómicos que no; 
juieren dar el «mico» echándoselas d. 
,'raciosos, tener la gracia natural qu-
lene este mico, que, seguramenlo, ; 
)ara tranquilidad de las Empresas, tíi 
jstará afiliado al Sindicato de Actores 
m o r r e o c i n e m a t o g r á f i c o . 
Dl-ME-LO. _ Direcciones de revistas 
cmematográficas, allá van: «Cine Uni-
^jsai., 1.600, Brodway, Nueva York, 
Fi fh Unidos; «Cine Mundial», 516, 
Sfe Avemie- Nueva Yort; «Cine Po-
diro ""'A P̂*11'''1''" 925, Barcelona. — La 
*rSuíu • 6e (supongo que 
juntara usted por la de Fairbanks) 
^Bewerly Hllls, California, E. U. A._ 
Mniiv?9 Î rancis Ford, «Conde Hugo>, 
«o wood. California, E. U. A, y la de 
and T írace Cunar(í'?- es C/O Willis 
Alinro I'os Angeles, California.^ 
'í'iora vamos a la 
WUPhos me 
lâ iA 86 P̂ P011̂  Y una sola c 
cuand-Paril e110—AfIuéllas se las 
ultima pregunta. Hay 
dios para conseguir lo que 
niim sePa si quiere usted ser 
Bl 0 611 Seri0-
cCnt;RHPSA'~En efecto: a mi in-
áísta h n amig0 P a ^ q u í n no le 
'le) p'! ê.r1ni1 (trabajando, se entien-
We Vi J . 1(lnrtei' ûe cuando se pone 
fiar ioc T lvo m hace 
más que arn-
tósé ^ai,,COs ,Ul las Puertas v arm-
hay una _ S flivanes- AParte de osto, 
la Sala nn ' P0(leTOsa para que en 
íamo9a 1 se exIliban películas de la 
t>or haber riaClnz i,aliail;J. V es que, 
Í-'O de fiin,^^'10 hace bastante íiem-
SOn antip,,',r todas sus producciones, 
u.stP,i , ' y si éstas se exhibie-
^uestn'c SUS,0 tan delicado como 
^s, tañ fo pse,ídónimo, y otras mu-
> las ninas corno "sted, se-
tarle «trpip'rnoras en dedicarse a co". 
,aiosque n i 5 Francesca para sustituí-
Játe „demn(rentase en la Pa"talla bas-
Serena. ^0íées''- En cuanto a Gustavo 
preguntarla: Entre el... enfatuado acíoi 
Italiano y el americano Wallace Reid. 
•.a cuál escogería?... Y, por último, o 
eseo necesario contestar a la últi/na df 
sus preguntas, pues ya he dicho en re 
petidas ocasiones cuál es la artista el 
nematográflea que más me gusta. 
(MÜ SUERTE Voy a seguir el Qfcdseo 
de su misiva. Por un eco de sociedad: 
r-ublicado en EL PUEBLO CANTABRO, 
dene saber usted, mi buena ^miga (cret 
que estoy autorizado para llamarla asi 
después de nirestra constante comuri-
ración), que- mi «bello» compañero «Sa 
nint» está ya en franca GÓuvale(jeu,ci8 
Un poco «chafada» le quedará-la cara: 
pero esto no le ha hecho perder los áni-
mos para corresponder al aprecio de sus 
admiradoras. Estará ya convencida de 
que mi otro compañero «Rosellón» es 
"nombre de palabra; conforme la anun-
cié, se soltó ya el pelo y habló de mo-
ños. Las gracias están dadas. Por líá-
h r recibido demasiado tarde su carta;, 
no he tenido tiempo de buscar los so-
ñas de Tulio Carminati; pero me co-o 
prometo a hacerlo para Ta Ff:rara pró-
xima. Ese actor tan ínteresani!', ftoctol; 
fo Valentino, que en cierta ocasión lle-
gó a deferu r (1 tráfico en las calles de 
Nueva York, ha cometido una sola ton-
tería en su vida; quiero decir que st 
ha casado una sola vez, y supongo que 
va sabrá usted, pues es muy reciente 
^ boda, quién es la afortunada mortal 
que se ha llevado ese bello juguelito. 
En efecto: Max Linder ha estado enfer-
mo y ya está curado, como se lo prue-
ba el hecho de que ha tenido'fuerzas 
millonario. ¡Los hay «hachas»!... El 
protagonista de «Alma de Kura - Saim 
es, como usted supone, Sessiiv Hayalfa 
wa, y la artista que interpreta el «ro 
le» de Leonor, en la película «Lá con 
juración de Génova», es Gisela Schon 
feld, protagonista de «La niña del ca-
baret», presentada por el Programa 
Alemán J. M. P., productora de «La 
conjuración de Génova». Por tanto, pue 
de usted desechar su idea de que es 
hombre; una Gisela, aunque se apelli 
de Schonfeld, no puede ser más que 
mujer y, además, muy femenina. Una 
pregunta: ¿es usted pariente de «El Ca 
hallero Audaz»?... Se me ha ocurrido ""a 
interrogación por la serie de preguntas 
que usted hace. 
LA MAS RUBIA DE LA SALA. _ No 
señorita; usted no me molesta; bastíi 
para ello que sea mujer, y además tie-
ne la circunstancia de ser rubia. Ya 
recordará usted que F-cd^mona, Flora 
del Tizziano- - • • i 'i Ruhén Da 
río; Margarita < ' ., eran 
rubias. He cónsultaí' con el síin¡pático 
y diminuto gerente de la Sala y éj mí 
ha dicho que en ésta no se proyectar» 
la superseríe en doce episodios PARI-
SETTE, por una razón que usted com-
prenderá fácilmente, y es la de que 
sería imiprocedente hacerlo después de 
haberla pasado el teatro Pereda. La di-
go a usted lo mismo que a «Sin Suer-
ce» respecto de la contestación a la otra 
pregunta. Por, recibir muy tarde su 
carta no puedo contestarla. Lo haré la 
emana próxima. 
UN PUÑADO DE ROSAS—-Indudable 
mente, lo son ustedes, y de las más 
delicadas. Me da en la nariz. Catherint 
Mac Donald, divorciada de Malcolm 
Strauss, se ha vuelto a casar reciente-
mente, y poco menos que por sorpre 
sa, con Charles Johnson. Actualmente 
trabaja para «Primer Circuito Nacional 
lo Exhibí dores», y su última película 
nos recueda a Napoleón, no por el ar-
gumento, sino por el título, que es «Di-
nero, dinero, dinero»... ¿Cómo voy a 
tomar yo a chunga la pregunta que me 
hacen tan bellas (lo digo por lo de ro 
sas) comunicantes? Lo que sentiría es 
que mi contestación, que nada tiene de 
•aüosa, les hiciera perder la apuesta. 
En efecto: Dorothy gana el sueldo fa 
huloso que gana precisamente por ser 
la mujer «que, de Los Angeles, es la 
que mejor sonríe», según frase hecha 
en América. La película que mejor po-
ne -de relieve este «ángel» de Dorothy 
es, a mi juicio, «La honra no transige», 
pasada en la Sala Narbón. 
El Duende de la Sala. 
NOTA—Yo agradecería a mis comu 
nícantes, de aanbos sexos, que, para nc 
erme en el caso de hoy, de tener que 
^lar ai'ninas respuestas para la sema 
na siguiente, por falta material ét 
tiempo para documentarme, me envíen 
las cartas lo más pronto posible dentro 
de la semana. 
E l vapor hoüandós «IBERIA», sal-
drá ideil puerto de SAiNTAiNDER ha-
do, eJ 11 del coirriente, admitiendo 
carigia para R O T T E R D A M , A M S T E R -
DjAM, L O N D R E S , H U L L , B E R G E N , 
C H R I S T I A N I A , ' N U E V A Y O R K \ 
otros puertos prdncapaies. 
Piara ©oiHcitar cabida y dornas d M 
les, dirigirse a los agentes, MODEiS-
TO PINEIUO y GOIMIPA—Santander. 
En la Notaría de esta ciudad, a cargo* 
de don José Santos y Fernández, sita 
en la calle de Amós de Escalante, 12, 
se celebrará el día 9 de octubre, a lag 
once de la mañana, subasta voluntaria 
de tres parcelas radicantes en Maliaño. 
inmediatas al Depósito franco, y cuya 
medida es la siguiente: 
1.a parcela, 3.890 metros cuadrados 
B.» — 3.575 — _ 
3.a — 3.850 — _ 
El pliego de condiciones y la titula-
ción se halla en la Notaría. 
NUEVA Y E L E G A N T E 
M E R C E R Í A 
Bomberos voluntarios.—Se convoca a' 
todo el personál del Cuerpo activo pa-
ra su asistencia, con uniforme y equi-
po, a al revista mensual, que tendrá 
lugar mañana, domingo, a las nueve, 
en el Parque. 
Expteradores.—Mañana, domingo, a 
las nueve, se reunirán en el Club de Va 
Exiposii&ión los Exiploradores que for-
man las categorías 2, 3 y 4, con unl-
iiu'rae y equipo completo, para pasar 
la revista mensual. 
Los que forman el grupo segundo de' 
le primera categoría se hallarán en $ 
mismo lugar, igualmente equipados, a 
las siete de la mañana, con comida pa» 
ra salir de excursión. 
Medias !: Guantes :: Corsés-
faja " Artículos para modistas 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Plazuela de la Puntlda, núnero 1 
S. A. "LA ALBERICíA" 
Martierialcói de tejería mecánica 
prod̂ Uictua reifractairíos; Gree dé to 
las foiunae y diinensipnies; piezas pa 
ra eaneaandento (baafus, sifones, ino 
doroe, etc.) 
T E L E F O N O NUMERO 363 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayeij 
fué el siguiente: 
Onniiidiars diistriftUiM.áe, 626. 
Trawsienntes <puc han reciibidiO tok-
bergnie, 8. ' 
Asilados que quedan en el día de 
hov, 139. 
sawfi 
G A R A N T I Z A D A COMO 
I A M E J O R E N S U C L A S E 
I Qosecfiero 
MiograAqi 
uSar de contestarla voy a para fugarse con la hija de un multi-
C e m e n t o p o r t l a n d a r t i f i c i a l 
" O 2 \ r T JBL J S L 9 9 
C A L I D A D S U P E R I O R , P R E C I O S ECONÓMICOS 
Dirigir los pedidos a la Sociedad "«líEUflLMONTflíih". Apartado 36.-5aníander 
B o x e o E L A L C A Z A R B o x e o 
H O Y , S A B A D O , A L A S 10 y 114 D E L A N O C H E 
T B E S colosales combates, T R E S . Tomando parte el g-ran SOLINIS. 
(Véanse programas de mano.) 
n t o m ó v i l e s K o g b ? 
Procedentes de Norte América han sido desembarcades en este puerto, 
para ser distribuidos por la Sociedad Anónima PEl iEDA Y LÓPEZ,.entro 
sus agentes del Norte de España, cincuenta automóviles R U G B Y ( S T A R 
AMETUCANO. 
E l nuevo modelo Sedan (del cual viene también una gran partida) ha 
llamado poderosamente la atención en las últimas exhibiciones de automó-
viles de los Estados Unidos, por su elegante presentación, que da satisfac-
ción a los aficionados de más refinado gusto. 
VISITE IA EXPOSICIOH DEL GAEÍJE H H ) i M E B I ( M O 
Más de 30 añoe de exilo creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina. 
a a n e m i a 
es la precursora de la tubercu- i 
losis. 
En la edad florida se opera una 
transformación fisiológica en el or-
ganismo de la jovencita que va a 
ser mujer. En tal período peligroso, 
es cuando deben lomar un podero- ® (' 
So regenerador que corrija los. des-
arreglos, estimule el apetito, dé fuerzas, ayude 
al desarrollo e inicie una vida exhubcrante y 
plácida. 
Médicos de renombre prescriben como el más . 
eficaz de los reconstituyentes al 
Jarabe de 
Rechace lodo frasco que no lleve en la etlqne-ta exterior H1POFOSF1TOS SALUD en ro|o. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Hliorros establecida en. 1878 
CAPiTAL: lü.üOü.OOU de peietas. I 
DESEMBOLSADO:2.500.<'OOptas. i 
FONDO D E RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banin Pije'; gftgéo de Tor;-8laY8ga. 
CAPITAL: -2.000.000 de pesetas. 
Sucursali-ís en Astillero, Santoña, 
Potes y Sarón. 
Sucni'sales eiL^i inosa, Santoüa, 
Asíüicro. Pótés, Harón y Sap Vi-
ceiyte de la Barquera y como pro--
xanas a inauguíFárse fas de Comi-
llas y Ampuero. 
PRINCI ?Í l ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tros meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 1G0 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a Ja vista, interés va-
riable. 
CAJA D E AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cuponei, ór-
denes de Bolsa y toda GÍaie de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libras dé impuestos, ^ara los 
contratos formaHzsdos a nombre 
ÚQ un soto titular. 
Í"!-. 
V I A S U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
San José, 11 (hotel) 
DIATERMIA'.—Moderno tratamien-
to de la blenorragia y sus complica-
ciones Consulta: 11 a 1 y 3 a 4 1/2. 
B A Ñ O S D E E Q G X E N B 
TBBUBRGS. KOlVi. I.-£RSfí DF. 
OCULISTA 
SAN FRAiNCÍSGO. 13. SEGUNDO 
GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
C I R U G I A de C A B E Z A y C U E L L O 
De diez -a una y de tres y media a 
cinco. ' 
M E N D E Z NUÑEZ, 13. 
•17-, 
VÍAS U R I N A R I A S Y S E C R E T A » 
Conaoilta de once a una y UI^ÍU* 5 
•HAZA viE>»A, f (eeauina' a 
cto .cinco a seis.—Teléfono 2.056. 
r . m x . — P A G I N A e • IrB O O A N "t A BJ H O G D E C C T U B R E DE i ¿ 7 
B O L S A S Y M E R C A D O S 





P . . 
E . . 
D . . 
C 
B . . 
A . . 
G v H . . 
I A 4 
F . . 
E . . 
D . . 
(? . . 
B . . 
» 1917 . . . . 
Tesoros enero 
* . febrero 
» octubre 
CédTÜas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem I d . 5 por 160... . 
Idem I d . 6 por 1*6.... 
A C C I O N E S 
j3a»co de E s p a l a 
Basco Hispanoameiicaao 
t
Banco Espaáo l do crédito 
Banco del Río de la P i a U . 
Mineo Centi-al 





O B L I G A C I O N E S 




Asturias » . . . . . . . 
Norte 6 p orlCO 
Riotinto 6 por 100 
Asturiana de minas 
T á n g e r a F u 
h i d r o e l é c t r i c a e spaño la 
.(6 por 100) 
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Aser t i sa l i l e 1930 (partida 
» 1317 » 
Exterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos de F i l i p i a a s . . . . 
Norte 
• l i c a n t w 
O B L I G A C I O N E S 
Norte pr iawra 
Idem C por 100 
Asturias ^trim&ra 
Al icaa lM ^ 
Idem 45 por I t» 
Praueos (rkrís) . 
Libi'a» 















Me 0; «25 00 
G5 95 61 45 
61 10 
(j-í S5 M 75 
• M l I Qt 30 
44 7 - •4 « 
• 0::*5 
Inteaior 4 (por 100, a 69,00 j . 10 por 
tOO; pesetas 24.200. 
Aanortizaible., 1920, a 95 por 100; p.e-
»et.a3 15.500. 
" 'Cádullias 5 ipor 100, a 98,45 poir 100; 
pesetas 10.000. 
Baiüco Mercanitál, a 289 rpov 100; 32 
iptodonea. 
Asturia.^, primea"», a 62,75 p'or 100; 
pm 36.500. 
Viülalibas, a 74,50 por 100; pesetae 
15.000. 
.^ilímiansas, a 76,25 por 100; pesetas 
9,025. 
Cainfinainc, a ,70,75 por 100; pesetas 
14.500-. 
'SaiatajndierJBilljtaao, 1902, a 73 j 74 
por 100; pesetas 3.500. 
Obliigaidones Niueva MontafLa," a 73 
por 100; pesetas 5.500. 
Bonos NaivaJ, 1917, & 100 por 100: 
pesetas 5.500. 
Olblk'iatí'onies ídiean;, a 99 p'or 100; 
peseitas 3.00O. 
FOWÜOS PUBLJCXD® 
Diouda Interior, m titudas omisión 
1910; eerie A y en series diCorentes, 
a 69,95. 
Douda Amortiaaibile, en. títullos emi-
s ión 1917; .serie A, 94,55. 
Venjciimiento 4 die íebrero, sienie B, 
a 101,80. 
iOédnJlas Hálpotteiciairlae, número» 1 a 
475.000, 98,40. 
Barxo de Bilbao, núma. 1 aíl 120.00( 
a 1.710. 
Iiniico de Viizioaiyia, 1.355. 
Crékiiito die lia UTWWI Minera., 556. 
•Banieo iEspafiol del R io de la Plata, 
de a IQCi ipesos tiiomiiniatles, monedfc 
(jiaeional, libei-.adas, primera emdsiói. 
1 a 500.000, y segrumda emistón 500.00¡ 
a «29.287, en lítnilos de 5, 10, 50 y 10! 
acciones, a 225. 
iBanioo Vlaaoo, números 1 aJ 30.000 
a 550. 
Altos Hornos de Vizcaya, K'-". 
Idcfln, fin dül oomente, ÍÚ3. 
I nk'm Resinera Espa-ñoiia, 283. 
l 'n ión Españo la de Explosivos, 357. 
OaUGACIONBS 
Bállibao a Dnrango, segunda hipote-
i.i, CfnLsión 1902, 74,5o 
"Vdala a Biillbao, segmida serde, a 
•c.r-. 
ísá&áx especialeis, a 89,50 y 89. 
AR'iirrias, Galicia y León, primera 
, U - a , 62,40. 
Sj praiaettia serie, primera hi-
peneca, C4,70. 
•Éüsr'̂ ciái'íríS Norte 6, n ú m e f o s 1 
10.000., Í03. 
Midé Écfííoá de Vizcaya, 102..., 
Sá.Ti C i i Vasco Andaluza 
M-enc^, <¡(). 
;'i.'u i ú¡ .^ica del Mediterráneo, 97,75. 
L a ífaqflíia scftailada es eil 28 die este 
mes de odtiuibre, ciua.vto doirningo. 
iCieinitro ide %DJ6Ícira(pidi<6n: Ilpsiide'ncia 
de Padres Cja:rniieilaltao cta Santander. 
ÍNota.—A medida que vayan presen 
támiose las piéisonas que deseen to-
mar iparte en eslía peregrinación, se 
Is enírrg'ará un aupan, que servirá 
de ibiiltete. 
'No io dieben idejiar, por tanto, pana 
ú l t ima hora. 
Cofradía de !a Paalén.—Mafiana, 
domingo, oeüeibrará esta Coifradía su 
funenón en l a igüesia de San Miguel, 
con los cultos saguientets: 
iPor l a mafiana, a ras ocho, misa 
dé iGomunión general, con acompaí ia 
milenta de órgano y moiteitcB. 
•Por l a tarde, a las seis, función re-
Jjjgiosa con rosario, nreve ejercicio 
del mes de octuibre, pOátdca j Vía-Cru 
cis, tenm/inaindo con. l a bendicaón del 
S a n t í s i m o Sacraimento y cánticos. 
aB 
de 
I n la iffScsja de! Carmen.—SftJecn-
•i** mito» en honor ¿e Santa T e r o n 
JMÚ*.—Hoy, d ía G, crmiienza m la 
i^iesda del iGarmien lia solemne novena 
en bauor de l a scráfii'a doctora Santa 
Ticirei&a d̂ e Jesi'i.s, como pre!pairaci<óri 
para s u íeativildad'. 
Se hará el ejercilcáo de l a norv-ena 
r-n las mdsas de aeis y de nueve, y 
por la larde, a las seis y media; en 
!^ die. eep.s,, intercalando cánticos poi 
<;1 coro de cantoras, y en l a de nue-
• w ñ aic<xr:rpafiiifiiiiento de 62>g:ano 
ES ejtfMiciiaio-do la terda se h a r i ¿toip 
.• ieirfih>n y teuíddción del Saratísi-
•:••<,. días 13. ié y 15, la tec'-'-n 
dfr 1* terde, Kté, cen sermón, cune pre-
(i i á el R. P. Jman Ener ta dei E s -
rdrttia F*i)áo, Prior de lia Comunidad. 
!>»•. 15, fesítiMidad ée la. Saí ita, ha-
Urá cn»eíi de Goixuuiiión fenenal, a las 
^«i» y ocfio. A ]«s áiei. y m^diit, misa 
.̂ odeimne, en !a que c«nit«Tá l«s gilo-
ria« de ila mástiloa doctora ett presbí-
tero don Joaquiín Pleflayo. 
•I^i función de la tarde, a l a misma 
hora que ios demás alas. 
lP«r«ffrin«*ién de la* k./. ad»» deJ 
dormen a LJítipias.—A megos de mu-
< devotos de l a Virgen del Gar-
meíi, y que a l a vex son del yenerado 
O N i ) de iLimipias, h a determinado la 
' Cofradía dd GanHién cellcbrar esí?. 
lerfcrn peregrinación a Limpias, dn-
vitnado, al electo, a todos sus asocia-
dos.. 
JttMcta de toe «Mftee OVBBRLAKU} y 
W H J L Y t - K N l A H T 
N U E V ^ i S • • • B É J I L O S 
• V W L A M B Twtomo y M a n , modela t i . 
WULLY»-KNIftHT. 9m» vÉUvvkm T u r l w M y SeÜan, BOJWM *4 y W, 
b« t&nce y etofie ptanM. 
Maok «ta {Maaa* do rtflamJtiIc, i l i i^pr i i lapanMea, para todoa iw 
knodeloa.—IXiAMAJK AL T E L E F O N O t-lS.—BiáhNTAJSMHR. 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
La importación do armas. 
GUATEMALA. — Se ha reformado 1» 
ley sobre importación de armas tn «on-
Mdo de mayor restricción. 
Se permitirá sólo, en lo sucesivo, In. 
importación de revólveres de los cali-
bres 32 y 38 j de escobetas de caza, 
previos ciertos requisitos. 
La «onsura oinomatográflca. 
GUATEMALA. — Continúfi por medio 
de In consura la enérgica campaña ini-
•iada para impedir la exhibición de 
« l i m l a s policíacas, que contribuyen a 
'a propagación de delilos. Tarnbión se 
prohibe proyectar las películas inmo-
•ales. 
Canjo do ohjatos historióos. 
GUATEMALA E l Gobierno ha empe-
zado a canjear objetos históricos con 
los Museos de los Estado? Unidos y el 
Japón. 
El canje se hace de modo que nc eml-
gceti las más preciadas reliquias gui-
temaltecas. 
Mr. W. Gates está explorando por 
cuenta del Gobierno las ruinas de To-
nonicapam. 
Fundación do la Academia. 
MONTEVIDEO—Un •!/rnpo de escrito-
res uruguaros agraciados por la Real 
Academia Española con el cargo de 
miembros correspondientes, h a n re' 
suelto constituir una Academia uru-
guaya. 
£e aunaanla el número do Ayuntamien-
tos. 
RIO JANEIRO.—El Senado del Esta 
do de Minas Garaes acaba de aprobar 
una enmienda al proyecto de refoníUi 
administrativa del Estado por el cual 
90 crean cuarenta nuevos Municipios. 
E l número de Municipios existentes 
«n el Estado de Minas Geraes se eleva 
rá con éstos a 230. 
El cardonal Bonilosh a Chilo. 
BUENOS AIRES. — Ayer salió para 
Chile, en un tren especial, el cardenal 
Benlloch, tributándosele una despedida 
entusiasta. 
La flesfa do ia Raza. 
BUENOS AIRF.S. — Se hacen grandes 
v.'i '.r i" ' s para ropr-Amorar la fie,-
ta de la Rftza el próximo día . 12. s--. 
reali-zarán di versos actos oftriales y fes-
tejos populares. 
El Gobierno tomará parte en diver-
sos actos: el presidente dará- una n 
cepción. 
Campsonsto r ' -'•a'ír»: Siem-
pre Adelanto-Boi : 
E l Mnpate que el domingo pasado 
consiguió el Eclipse en su lucha con 
•quipo tan excelente como el Muriedas 
F. C . dan a este partido que se anun-
cia para el próximo domingo un extra-
ordinario interés. 
Remoaado el Siempre Adelante con 
nuovos y jóvenes elementos^ se dispone 
on el presente campeonato a continuar 
tu brillante historia deportiva, por lo 
que sus encuentros han de tener esa 
característica tan peculiar y que siem-
pre mereció el entusiasta aplauso de 
los afleionádos. 
EJ partido se celebrará en los Cam-
pos de Sport, a las once de la mafiana, 
y será arbitrado por el presidento del 
Colegio do árbitros, don Fermín Sán-
ehea. 
fieal Raeing Club-Deusto F . G. 
No poidia faltar caí la presente tem-
r/.H'índia tan , intorceaiiíitie emcuemtro. 
lEstos piaaitiiidios ükMpj'e fuemon idiel! 
aigrado de la afteión, por l a igualdad 
en amibos equipos. 
L a .Sociedad Depoitim Deusto ha 
nuejorado notableanente su eqniipo en 
e,l presente a ñ o , pues sólo coin la a!i-
nieación de Ju anin en el c eñir o míe-
dio, on innegiaMe ique dicha l ínea ad-
quiiere .un positivo auimemO' de valor. 
Añadid a esto otros nomibires, que re-
seirvamos para mañana,, y el estado 
actual ded Raicinig duib, para dedu-
cir quie el emouejitro Iha de ser de los 
m á s interesantes de l a tc-imipca-ada. 
^Qiuién vencerá? Esto es lo que 
siempre quie se anuncia este cnciren-
tro' so preguntan los laftcáonados. E l 
dconingo, m á s qne nunca, es un enág 
raa. L a expectaoión es mny grande. 
Montañk-Óiiotpia. 
Esta Sociedad ha organizado p a n 
mañana, domingo, dos inierosantes 
partidos, que tendrán lugar en su cam-
po del Primero de mayo (Peñacastillp). 
En primer lugar y a las tres y cu.ir-
te, contenderán el Ideal Sport y el re 
'serva propietario. A continuación el 
Arenas Sport, de Escobedo, y el pfliri*-
ro del Montafia-Olimipia. 
Prometiendo estar muy animados, 
dada l a . v a l í a de los equipos - conten-
tlientes y las grandes reformas que se 
naií introducido en dicho campe, con 
motivo del presente campeonato. 
Nuevo salón de koxeo. 
L a aflcióñ cada vez más creciente por 
este emocionante y viril deporte, ha 
1 hecho que este sábado se inaugure un 
nuevo salón de boxeo en e1 majinífleo 
lora] nEi Alcázar», en la plaza de Nu. 
rnancia. 
Licha inaugural ion se efectuará con 
una sorprendente velada, ya que en 
' ella toman parte los mejores boxeado-
res que hoy en diu hay en Santander, 
enfreniándose con afamados púgiles 
de Bilbao. 
En nrimer lugar íúáH'árán José Cam 
pos, de Bilbao, contra Migüel Martínez, 
de ésta, que ha progíesado nutablemen-
»e. 
EJ segundo encuentro estará a cargo 
de Angel Rodríguez, del Club «Fortu-
na.', de Bilbao, contra Jqsé Fernández, 
de Santander. 
Y como final de velada, se enfrenta, 
¡•.in José Solinís. boxeador bilbaíno le 
excelente escuela, y José García, de 
aquí, vencedor del campeón Vizcaíno y 
mimado de la afición por su admirable 
manera de boxear. 
Esté últjn.o combate le arbitrará un 
distinguido amateur. 
Otro día daremos a conocer los pro-
pósitos de los organizadores, al frente 
de los cuales, figura nuestro buen ami-
go Javier AJvarado; pero hoy podemos 
adelantar que se proponen dar gran 
Impulso a los deportes higiénicos y en-
soñar el verdadero fln del boxeo, que 
lista mucho de ser el torpe y descon-
certado r,v~ilato entre ignorantes en 
rete arte. 
Carrera ciclista. 
F l próximo domi.'ngo, 7 del aotuail, 
v ihora de las auatro de la tordo, ée 
l'ira-rá una .gran carrera, cic'ista 
m Monte, organizada por lía SocJe-
tad iMonte Sport, para co-nv-dores dfil 
ailtiad'o pueblo. 
'Eil receirrido será Moníe , A,lñí .'•¡ci i. 
PÁndhez Porrúa, Sardinero y M'! 
Eisfee recorridio, tres veces, q"io h-
m. totaí de 27 kilóimetros. 
Dado el mimiero de corredorr.s q : 
íxÁ&tie en êl ipuielbio, ma de réfiwütaa 
una icarrera interosánite, para la c 
se han reoiibido imfi'CKrtanL^ pr̂  i 
de las Oasas Torcida, iLópez^y Rliit. 
Colegio de árbitros de Gui-
púzcoa—Nota oficiosa. 
Con motivo de la ruptura de relacio-
nes entre este Colegio y el Real Unión 
Club, de Inin, el Colegio de arbitros 
del Centro ha dirigido a su colega de 
Guipúzcoa el iguiente telegrama: 
«Colegio Centro protesta injusticia co-
metida a Colegio guipuzcoano. Ofrecé-' 
mosle apoyo firme hasta conseguir rci-
\ indicación dignidad, aprobando reso-
lución digna de ese Colegio. Esperamos 
carta para protestar ante Colegio "Na-
cional. Saludos—Colegio Centro.» 
Lo que en cumplimiento de nuestro 
acuerdo publico—El secretario. 
San Sebastián, 4 de octubre. 
» » * 
• El Tolosa F. (.. envía a este Colegio 
el siguiente telefonema: 
«Rogamos contesten urgente sL-tóaS 
mos contar, árbitro ese Colegio parti 
próximo domingo. Tolosa F. c.i 0 
A lo que se les ha replicado: 
San Sebastián, i octubre de iggg 
. Señor presidente del Túlosa F Q 
Tolos» 
Müy señor nuestro: Acusamos a u> 
recibo de su telefonema, que nos 
süramos a conteslar. " 
Mucho nos duele tener que resDoTm 
» ou pregunta tfi sentido negatit, r 
i . úau uc comprender que la ía i tn^ 
confianza en los miembros de este r 
legio de árbitros, demostrada pijhii 
mente por el Real Unión Club, ¿e Irtí* 
nos obliga a prescindir de actuar"* 
todos aquellos partidos en qus .int1n 
venga el mencionado Club. ' ' 
Repetimos que lamentamos muy gj 
ceramente que las circunstancias J1' 
hayan forzado a ado¡iJtar tan r&dw 
medida que a ustedes afecta y perjud-
ca. pero nuestro acuerdo es irrevocahi'" 
y ha sido tomado después de un ÍM¿ 
nido examen y atendiendo a las ex-
genclás de nuestro prestigio y dignidad" 
•Los agradecemos la deferencia qu» 
nos han guardado pensando solicita 
nuestro concurso, y aprovechamos 1» 
oportunidad para reiterarnos de ustedei 
afectísimos y s. s. qv e. s. m Por ^ 
Colegio guipuzcoano, José Murguía, M. 
cretario. 
T r i b u n a l e s . 
Sentencia, 
En la causa seguida a María Ferñái 
dez, por hurto, en el Juzgado de San 
Vicente de la Barquera, se ha dictado 
sentencia condenándola a la pena d» 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor e indemnización de 82 pesetas con 
90 céntimos al perjudicado. 
Y harán la mejor defensa de cus la. 
tereses anunciando en el poríidUo 
que vean en m á s manoe, circuianda 
ton mayor uctaneUm. 
A laa Compañías de loa mlsmoi, r». 
lama R I O S . Atarazanas. 17. 
N E G O C I O B O N I T O 
Vendo la fórmula, patentt s instala-
ción de la fábrica de RAPERON. di 
fregar madera. Verdadera ocasión. 
Razón en Santa Lucía, 23. 
muy barato tienda, con buen negocio. 
Razón en Santa Laoia, M. 
• m ñ m , m ¡ ' ? * 
Prodúzca la usted mismo COD 
los grupos electrógenos 
¿GENTE GENERA! pA.BÁ IKPAIA 
m 
ftRM C A F E-R BST Aiü R A NT 




Eepecialidad en boda*, banguetM, •w-
S U C E S O R D E P E 1 R 0 8AH l^jylj 
Especialidad en vinos baa0»» 
la Nava, manzanilla y Valdepew». 
«ervic io esmerado en c<¡*1 „ tó 
R U A L A S A L , n.0 2 . - T E L f t F W 0 i » 
DR L A S S O M P A A I A t 
O l É l l l í m i W S l l l l i X i í i M É 
« n «« 
DA B R E M B H 
Cada semana saldrá de los puertos de Hamburgo, Bramen y 
Rotterdam para los del Norte de España , Portugal, Sur de E s p a -
ñ a y Marruecos, un vapor, idmitieudo toda clase de carga para 
Hambnrgo, Bremen y Rotterdam. 
TV.mbién admite toda clase de carga con conocimiento directo 
para los puertos del Bált ico. Inglaterra, América , etc. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios 
E . E r h a r d t y G o m p a f i i a - L t d á . 
«AMBAJUt, 1.—TBL&FQMO *1.—SAMTAHBCR 
% t V m O ñ P á P E L V i E J D e n este n r i o d í c o 
O C A S I O N 
es tanter ía s , puertas vidrieras, 
mesas de escritorio, cubiertas, 
c»v¡as i e herramientas, acceso-
rios a u t o m ó v i l e s , tablones se-
cos y maquinaria G U I L L I E T . 
GARAGE L * PERLA 
Hcros, n ú m s . 2 y 4 . — B I L B A O 
PSf e c ® « i t o 
bauleros. Informará esta admi-
nis trac ión . 
se vende en Numancia, subida 
al /vita, hermosas viscas, con 
jardín y huerta con árboles fru-
tales. Agua cal ie i te y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14. 
Comercio. 
0 A N I B L Q O N Z A L E I 
Calle de San José , número , 9 
P i n 
habitaciones y cris-
tales. 
l i r i l f 
ilanada Mmu, 14.-Tal, fi-67 
para tapar m e r c a n c í a s en los 
muelles v vagones ferrocarril 
«BRARDO G O N Z A L E Z 
Almacén: Mi\Dli ir>, n ú m 9.-
Telé fono 9 18. - S A N T A N D E R 
A N T : ; : A : : : : I C O M A R T I , el 
único ciue la cura sin baño, 
Venta: señores Pérez del Moli-
no y ü í a « P . y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
ír ina. 
Exíjase siempre ANTISZ.Í 
NICO M A R T I . 
New B a r Racing 
Sfi SISVER COMIDAS 
Hfclilsro, 23 Santináe-
^ 1 A - I X T O 
S E V E N D E . Magallanes, 21, ue-
írnndo. informarán. 
por año o temporada de invier-
no, un piso amueblado con sol 
todo el día. Razón; Velasco, 11; 
3.° derecha. 
se vende en el V ™ * ] ° t % 
cuerras, con buen saltooe < 
a propósito para alguna maw 
tira. —' «-"fl 
P a r a i n f o n n e s ^ J O S B ^ 
R I O S . C o m e r c i o . - T o i T j l ^ , 
P A R A CUARTOS DE 
B A Ñ O . - I N S U P E R A -
B L E [EN ECONOMIA 
m í . 
i 
A v i s o a l p á f S 
Muebles nnevos.-tas* ^ 
T I N hv¿.- Más baratos,nst)1{éj 
para evitar d ™ ? , ' n-era. 3" 
p r e c i o s - J u a n deüerr0 
•TUBRE DE 1923 PAGINA 
B)tas faejtes. Zapatos. Zapáti-
tías. Gftí ncios dó gC'iáñ. Grau 
íido para i ¡ños 
te ría " F A O K " 
rnicisco, 2i.-Telércno 949 
piano, semmuevo, muy'barato. 
Kazáii esta adiiiinis^ru&r 
i l M ' d s ««an iánd f t r p e r » N 





l e noviembre, êl vapor HOLSATIA. ||" ¿1 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
dendo e»rg» y pasajeros de primer» y segunda clase, segunda econSmíca y tercer» clase. 
vAVores satán construidos con t3doE5 los adelantos modernos y soü de sobra conocidos por 
trato qu» en ellos reciben ios pasajeros de tocias Isa categorías. Llevan médicos, ea-
cocineros españoles. 
Rancia m u m y m r m 
álock de.COJJ ^ K ' l - . .M- cucs 
.. Pransa. 
VVLOA NIZAOION BS.GAUJt K T! KA ¡.)á S 
Áutomóvilefi y euinionea t* 
alquiler. 
Kenault 18 C. P.—Cabriole' 
todo lajo. 
S í̂i Tprraní'o, 2.—T^éfono 6-15 
Se reforman y vuelven fracs, 
smc'kiiis., {.'abardiuas y umiut-
8 •'crifoción y economí-a, 
V i;. !vc-ní.é trajes y gabanes des 
de QUINCE pesetas. 
MOUJTT. mim. \l2 ^ea-undx 






ido por las Compañías de los férrocamiés d«í 
de Medina del Campo a Zamora y O re usé' 
,!amanea a la trontera portuguesa, otras KÍB' 
ocjirriies - tranvías do vaoor. Marina de Gü'.-
es del Estado, Compañía 'rrasatlántiea y erras 
Navegación, nacionales y extranjeras. .Decía-' 
is al Cardifif por el Almirantazgo portugm-
de vapores.—Menudos para fragiias.--A^lo-
ra centros metalúrgicos y domésíicos. 
ANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
LERA ESPAÑOLA. - BARCELONA -
i Barcelona, o a su aírente en MADRID:, don 
?, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Soñdi- tífr 
, y Compañía.—G1JON y AVILES: Ag&ií-
¡dad Bullera Española.—yALKKClA: don Ra-
úles y precios a las oñeinas de la 
P0RE3 COBREOS HOLANüESES 
PRí S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
!^M, " fcl 12 Ú4 ni.,Vi*rYtbr». 
fsliS'^eíkí Víajj cxti'aofdlaariül 
" »l 16 de mwro <1» 1954. 
V &i 6 s«/ filarte o 
u sA 26 átt f«br&ro. 
••,.-•1, 





Pts 00 Pe». 
Oh". 
f«:iüs están incluidos todos los impuestos, menos » 
vNS.'que eon ocho dollars más. 
mto * m gg«iicia m m $ U ttt ? uesiía coa as-
W«s son eomL)let.",ment« iraevos, estando dotados d« 
«eiautoB modernos, siendo su tonelaje-de, 1̂ .500 tone 
fc^no, ta. primofa clase los eisnai'otes son de tóa y 
»£,11 segunda económica, los camarotes son dê DOF1 i 
í r l f e ! ' T en TEHCEgA CL.^SÉ, los camarotes son i 
MATÜO y SEIS LITERAS. El pártj* d« TERCERA^ 
KíVI\ade^s de raagniücos Cí*H:^XíR}¿S, FUMA-' 
%t¡r i' DüCHAS y de magnííica biblioteca, con 
yaiejores aiUore6„'El persorai a su servicio es todo 
gda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Mj??*?0 días de antelación, para tramitar la docu-
, .r(\ue 7 recoger sus bilí éter,. 
„• , ? £e'.ntorrnea, dirigirse a su arrdnte en 
g¿M->N FRANCISCO GARCIA, Wad-Ráü, 3, pimci-
«H^Qde Cyí-rflos nñín*--» ^H—Tfelegrcmas y telefone-
UCIA. -SANTANDER. 
«¿fp*rado eompnes-j 
'3 anís. SustitiV; 
( ai bicar- i de glicero-fosf 
«̂ OG aas Qaos.-Caja iCSlsiüSOTAL.-Ti-bcrsiiJows, 
Bicarbonato Scatarro crónicos, bronquiiis y! 
^üao. 3 debilidad general-Precio. 
cal d« 
•Ote 
^^Sm 1 D0CTPfiBENEDICTO.-San Bernardo. 9 1 . -
I^Saatand * en las P1"31101?8168 farmacias de España 
^ * DEL MOLINO.-Plas» de las Kscíielas 
3,50 pesetas. 
Serwscíq vi¿j«s rápidos do gran lujo y económicos 
de id¿ Santander a'<i3 ^Uartoa ds Habana y Veracruz 
El día 15 de noviembre, a ias cnalro de la tarde, saldrá de 
Sántándfcr c! magnificó y rápido vapor de gran porte y doble 
hélice, que acabado ser botado ai agua. 
, a c u a t r o ¡ h e i i c e s 
p a c r u z 
CUBA, el 22 de octubre. 
LAPA rKTTE 6 de noviembre. 
ESPAí-NK, el 22 de noviembre. 
CUBA. el <j de diciembre. 
FLAN'DR!?, el 23 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
clasu, a ÍJiiaiii.is dé tres o más' pasees enteros, compañías de 
\ teatro, toreros, pelotaris, funcionarios españoles y sus familias 
y Comunidades religiosa?. 
ESTOS H'ÉRMOSOS BUDOES DISPONEN DE CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS,, CON LAVA-
BOS DE ACi'A CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORRS CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS DE TER-
ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a los phsa'jüros para Habana y Veracruz y detalles de ío-
dos ios servicios de ésta Compañía^ dirigirse a los consignata-
rios en Santander, SiíisORES VIAL IIIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo,—Teléfono número 58. 
í Verdadero palacio flotante, de 2.Ú!20 toneladas de desplazamiento. 
fltíínaieado pasajiiros »3e Sfaii lujo, lujo, primera, segunda 
. ? tejera clase para fo:. puer os- de h ñ ü l M y yERflt;SllZ. 
Para el pasaje de tercera cíase dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas: come'lores, fnmadoivs, baños, 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros españoleé para este 
servicio. 
PRECIOS MUY ECONÓMICOS 
IMPORTANTES REBAJAS a r.unilias que computen tres o 
más pasajes enteros,-Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fun-
cionarios y sns familias, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
los pasajes de cámara. 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recogí r, sus 
billetes con CUATRO DIAS DE AN'TlíLAClON a la safi.'U del 
- apor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su ^etfte en GI JON y 
A^TANDEE 
aaclsea darda-Waif-Ras, 3, pr iaeip«¡ . -4parWü ñ m . $ 
Teléfono 335.-Telegramas y telefonemas: "Fr* g IÍ 
18 4^ « • T * isr u-í fcs i á ' 
los 
A p e r e s c a i t o s e s p a ñ o l e s 
Servicio rggwfer desde Fsiitarrder a Habana 
y l a n ü a g o de Cuba 
El día 11) de octubre, fijo, a las cinco de la tarde, saldrá de 
SANTANDER el grande y magnifico trasfctlántico español 
admitiendo carga y pasajeros directamente para Habana y San-
tiago de Cuba. 
Hacia el 20 de noviembre saldrá de SANTANDER el .nuevo y 
hermoto vapor español 
l r a . f « , s o n t a . J T s e t t o o l 
admitiendo carga y pasajeros directamente para Habana. 
CAMAROTES DE LUJO, INDIVIDUA!ES, PRIMKRA, SE-
(. ,N UA, EO üM I )A ÉC ( m )MÍCA:, TERCERA ¿-REFERENTE 
Y TERCERA ORDINARIA 
PüüiCiOS ECONOMIC'JS.-CAMAROTES PARA F A M I L I A S -
REBAJAS A GRUPOS Y FAMILIAS 
Precio del paéaje, en tetci ra, a Habana, 500 pesetas. 
Idem ídem ídeñi, a Santiago de Cubíi, 550 pesetas. 
Para informes, dirigirse u sns ageptes AGUSTIN G. TREVI-
LLA y FERN •díDO G Calderón, 17.1.0, SANTANDER. — 
Tleseramas y telefonemas: TREVIGAR, 
m m 
El día 19 de OCTUBRE saldrá de SANTANDER—salvo 
contingencias—en su primer viaje el nuevo y magnífico vapor 
fjájiíííüendo 
ssr OAWTÁN DON EDUARDO FANO 
l o pa'i&leros de todas clases y carga con destino a 
íNA y V^KACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
La expedición del 19 de NOVIEMBRE próximo, será efec-
tuada por el igualmente nuevo y magnífico vapor 
r 
que, a partir de estas expediciones, continuarán saliendo de 
este puerto el i ••de cada mes, alternativamente. 
En la seguiida quincena de OCTUBRE—salvo conting-en-
cias—saldrá de este puerto de üAlTJLíüjíDEfí el vapor auxiliar, 
¡uar» cra«bordar ¿n MÁDlft ai 
R E l í i A V I C T O R I A E U G E N I A 
admitiendo pasajeros de todas, clases con destino a Montevideo 
"y BuatKftí Aircp. 
Pr."••'•> ''.<•! pasaje en tercera ordinaria, par í ambos desti-
|-uos. ; -•>, más 7,60 de impuestos. Total,,4.̂ 2,1)0 pesetas. 
Par? mÁS informes, dirigirse a sus consignatari> en SAN-
TA N" 
ÑIA. Pâ e 
teleMnica 
•SENOEES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPA-
) de Pereda; S6.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y 
GELPEREZ. . • ' 
Pábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es 
P«5joti d& i»» formaiS y medidas que se desea.—Caadros 
<;; • g;?!b»dos y mold"Qr»8 del psía.y extranjeras. 
D E ^ F A Í J t i ü : Amós de Escalante, 4.—Télefoao 8-23.— 
' FABRICA: "Cervantes. 22 
m i? 
D E L P A C I F I C O 
SRlidas men»uales de SA^'I'ÁNDES para HABANA, €OLON( 
'A*\AÍ*A y puerto» de PEiiü y CHILE. 
SU día 98 de octubre, el magnífico vapor 
€ » R « Y A 
Admité carga y pasajeros do primera, segunda y tercera ciase. 
'veoot. tie ¿fu.eig.̂  p¿ni iiABAiV1 A 
t.* (jifese 1^5H,¿e pesetas, Incluido impuestos 
2.fc - m,á> - • -
8.» - ¿49,50 - -
Las sigaíentes salidas las efectuarán: 
E¡ d í a 2 5 ÚB noviembre , el vapar O R C O M A 
k ] ü í a ?3 de d i c i embre , ^ l vagor GRITA 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
es de ida y meha. 
Estos magníficos vapores, de gran Porte y comodidad, para ma-
í'or atracción del pasaje hispáno-americano, han sido dotados para 
«os servicios de primera, según i:i, y tercera cla^e, de camareros 
panoles, que servirán la comida al estilo español. 
Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
Jos, cuatro y seis personas, con caartos de baño, fumador, am* 
dios comedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
Bi l ss i e B s r f e m c h e a - P á s t a d i Pereda, f . T e l . 41 
•ka*... ijM 
* No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a ja-
• jieeas. almornnins, vahídos, nerviusxlad y otras consecuencias, 
urge araparia a tiempo, antes de que se convierta en graves en-
fermedadés. Los polvos pegfttladpres de RINCON son el remedio 
tan sencillo como seguro para combailr, según lo tiene demostra-
do en los 25 años de éxito creciente, regulariyando perfectamen-
ce el ejercicio de las funciones naturales del vientre. No reoono 
e rival en tu benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a su 
autor, N. RINCON, laruiacia.—BILBAO. 
I S n c u a r t a p l a n a 
E l A r t e c i n e m a t o g r á f i c o 
M i e n t r a s í a m o n n c i g a r r o . 
E l p u e s t o d e l a m u j e r es e l 
d e l h o g a r . 
res o pertenecientes al Centro Católico 
Montañés, cual sucedió en las nitimas 
de diputados provinciales; todo confor-
me a la voluntad de los señores que ce-
saron hace pocos días en el Ayunta-
miento. 
Pero ¿escribe usted para la China, 
E l t u r i s m o e n l a p r o v i n c i a . 
L a i m p o r t a n c i a d e Alceda 
y O n t a n e d a . 
bisado provocair 
ea ropa*, libro© 
di eos. 




«Ideaa quie hay qu« i-ofutar.» baja». 
En éí ee hallan recortes 
diioos o rerLstas <jue menecen 
meno» creo yo qu.e> merecen 
0 i 
, por- yergaenza, enouentro da aun .oamgo, Irá deeeclhando de si ^irariones a lo oue no se ononen si- vi(io a exPoner nuestro criterio. de \os R l ^ . ^ . Deo^acias San jm 
luiminoso p a q u ^ roMl.adkJ en como cosa imútiU e^a amabiQ.idad, quie nn nilp lo riP^n o. nennen^rrotura * Ontaneda- situados en uno 10; José Calderón Í0; AníLal Pom,;-
tanto caultivó aî  autor de .Eva ü-a- ^res L .s oue se ¿ t i o n S f l o s de 103 valles más encantadores de Es- 100; Juan Fernández y; Mariano GJ 
ios gran- paña. do(ados de excelentes condicio- bet, 10. Suma total: 2.2So pesetas. 
ción m á s íerroa-osa. nes de terreno, con la protesta de la Eil hornibre, después de abandonar 
Eeo® recorte» loa he idio acnjmjuilan- su trabajo, ancde• treidlaiíirse en ed rdn- M ^ í a , < * e l vecinrlar10- "wA^UUif- lefónicas y telegráficas, estaban, pt 
do paji-a oomiemtairlloe en «mejor oca-cón de nn oafé, pero estonio demneB- |lbreme^te' exponer ante el justnicaao (1ÍRri(]0 (]Q fa voiuntad, del sacrificio v 
sión.. tra qne la mujer no haga lo proipio. ^ S . ^ . ; ^ ? , l ^ f ^ J 6 ! ^ del esfuerzo de sus elemento» directo-
sst  fi ^ 0;.írfinÍKadas. con comunicaciones te- mano a la obra de su resurgimlj 
no podll, -láfA in c ir +íi1,cicrrñflrfl  Pí nhan ni- m—̂mmm̂ m̂m̂mmmm̂mmmmmm m« 
La vida en Viena. 
V como oreo que «»á «mejor oca- Los bares, dos «cabarets», dos oasl- _,To.fl0 es_t0 mUy ?€lí ^ SQt\0T res, una cammaña propagadora, en pri- JJo s e p u e d e t e m e r e l hñT 
sión» ha llegado, de entre el fárrago no, están atositadtos de modistas, ca- z' slJ,es de 1 iej^os; / 10 \0íi mev término/de lo que es base de este ' ^ UJl' 
de los trabajos recogidos, cojo uno jeras, mecanógrafas y empleadas del ^fandfs acaparadores de nuestro suelo; m{tó]rtlflco florecimiento industrial y 
qne «no dejaré de diá mano» hasta qne ^Batado. vero iban muy augusto en^e^ macbito COIT;orciali es deciri de las aguas me 
deje cuimpüdo mi deber de 
oia. 
i&o traita de un a.rtíoudo 
«Bva trabaja», y oulya fi.nma 
un iluisítre escritor. 
c h e v i s m o . 
su envia. 
N o 
dÜIdhri relato': En ouianlto a qaie debemos dejar í?ar J tiempo pnrn aplicar justicia, de . ^ 
"Comió puedo ooaniprendense, el refe- piaso a la mujer pana qne ocupe la Q"6 tari hambrientos estamos todos. " _ ronfe«ar claro está que con- ^« ' a ba rrecobrado en Viení 
mido artd'ouaifiita aborda «1 plrobagmia oargoa pjMácos es un asunto más ÜN0 DE PIELAGOS t 'T,W(,n<, n,IP a reSar de ser el asun. 811 'a-otavadad. Excepto en alófanos 1 
m feminismo. propio pana diiilniddarlo en una t r i - 5-X-1923. n ,n'-W "claro "míe la misma luz—y no ha ™ M o a f*}<>W* antes v . i ^ - K ^ „ , — + — * — ^ ^ — - — ^- • ^ 'n mas uaro que id, 4 ^ ^ » . ^ — J de da gnerra; menos brillanfe. es dff. 
^ precisamente la que «disfrutan» Alceda ^ ¿ ^ 
y Ontaneda. que luce de vez en cuan- ^ semej-ante a su i i a ^ 
do- , aún no ha legado a ser eficaz ^ ^ i0n ie] ^ £ 
nid  
dífl-
Y Jio aborda sustentando una tesis bnna qiue no en nn perLódito. 
i i :, ,<!(,taimionto falsa., notociamente Sin emibairgo, puedo anticipar que 
errónea. esa (tonidenicia esdiabiíeice una teoría al- E L P R E C I O D E L P A N 
C|ono7l(.|o ptM-Se.atiamionto ad natablle tanmenite pei-niiciosa, ponqué por edla I 
' i,c,mn mío T.^ o« Anunciado en los periódicos locales por cpmpleío en el convencimiento ae bellas t e n i d a s de esta capital, lleníl 
08 el precio a que, desde fecha inmediata, quienes, en los mencionados pueblos. d|e ^ v ^ ^ ^ y que respira lodavíi 
]>o.r¡ IMI ¡«ta que euisicriibe '«Elva traba- so llega a un. femáni 
ja», y por ello na como ©a=.pe.oha pue- frininismo, eiiaio «masouilismo». 
do adlmirtir La craeníoia did ^ue 'sife OEIT puiest.b dte te mujer no es la caUe van a vender el pa" en f , a V ^ c i ó n . tienen más i^ereses st0? y' Por 10 una .aímósÍOTa Wd^deramente i 
• síaiaiónes i^alyan sido inspira- ni la oficina, ni La fábrica ni cd mo». conviene nuestras dignas auton- tanto, más inlereses que defender ^ en todias partes la animación es « i 
das por míala fe. 
•Bl. manitifenie el crMerio de que la-hogar, 
róiíger, miejor dicho, epue "la capacidad 
fiiinriiiiiiii, para ed tnabajo es s-ocial y — 
mWoArneinífcQ más yetíft'ajwa que la ddl Del problema de la vivienda. 
hcmilire. 
trador el wiesto dle da muier es el del dadei3 si"an interviniendo para ver "¿I Pero es evidente que en Alceda y ^ ¡ ^ ^ 
ael la rebaja que s(i indica es más apa- Ontaneda comienza a despertar el es- Austria ha admitido que en la m\ 
Antonio de LLAMOS rente que real y anuncien al veoinda- píritu combativo que nosotros propug- h.abía sido vencida, inremiv'ial»!». rio, además, ruál va a ser el peso 0 namns como indispensable para la rei- miieinte vemeida. Está peirsuadida ¿ 
las diferente piezas y «qué se eintiéndé vindicación de' tanta belleza y de tan ^a siituaioión que la han cread» 
o clasifica como PAN DE LUJO»; tos inlereses desatendidos. Jos Tratados de paz es definitiva y 
".Para • demostrarlo, dice, que ha v i - r?t t f f i — V M Hasta ahora, nunca se ha sabido si ' Al comienzo del verano líltimo y des- ha comprendido que ora mejor son», 
sifüda las oftemas de .Corraos, insta- o m n w m s p K Z l O a e I L O l - los considerados como LUJO, llámense puás de una junta, que fué señalada terse, aldiaipít-arse, sacar el mejor jar-
1 ajilas en el Palacio «te Gomainicacio- f i c a c t ó l l . panecillos, richis, vienas, etc., están por nosotros como un paso muy esti- tido posible de las cirennstandi 
nes, y que tal oimoimstaniCía te lua exceptuados de llevar un peso exacto mable en el camino que a las fuerzas laoeipiladas• san armldhas irecrirau^ 
; "pitido estabdeoer el siguicnto pa- De lias entüdadcs CUTOS finéis ha^ Previamente conocido del consumidor, vivas de Alceda y Ontaneda les cum. nes, que perderse en vanas tergh 
mangón: cíian 
'Qnie mi entras él hombre lee el pe- or 
njiád^co en la oficina, lia mujer tra- pa 
baja- propiotardo ál iniquálino c 
QWi en tanto Kjnie ol hombro se tas que por tal concepto pagan, no Hace días, desde que se ha prevenido tos j facilitarían a la gente moza gra- conduioida Joa ob^^a?ftr2¡; 
iniiMslra huraño ante el público, la cabe duda alguna en afirmar que la la rebaja de precio, se n ta cómo yaü ' 
mnjnr se raaniifiosrt.a excedentemente miás llamaldia en la actuadidad es ed disminuyendo de volumen todas las _ 
amable. DAINiOO HISPAiNO DE EDIFICA- citadas piezas y tipos de pan; y segu- Foco era esto er relación con lo que m.ann no puede 1, " nn^a\ra"b™. 











Quo ol hrimibre do^puiés de saXir de GIOiN. 
la nlkiima se va ali café a* gasitar lo iHenToa podido Idornpraliar f sin •••.!••!P.'O. como ello'Aunque poco numieroso, este -ejtfttH^ 
• hoíaá de honestos bailes al aire .Naciones, conitroteda finanoierame 
Ubre, i peir u™5 d,e s,,7,s dedegados. Zi 
ri^n con lo que 
5taba que había 
ipor los precio, habrán eliminado de su peso que hacer, y, sin embargo, co o ello'_ 
tee falta y ^le la mu; O^oa Jiegístnoe qine lleva eJl señor otro tanto," por lo menos, equivaíénte iniciaba un plan de atracciones y feste- ^ f g X do ^ "cmmkl 
a, en su casa. á -nape^r geneo-J de dldh!a Jnsiftiitiu»- al efectivo metálico; y esto es aimsi- jos dfemandado por la numerosa coló- dice, l ^ ' s''riíI'\ ? Tno te '-Hnmi 
Y por último, que moraa y social- ción,, nueartro estimado amigo y en- vo y debe corregirse en justicia, cual nia veraniega existopte, los industria- âj9- ' y ^ M 
tóiejrite debe dejare© paso a la mujer tuisriaigba Iptrc^a^andista del Banco, las autoridades competentes han traza- les y particulares acudieron al llama- *ri a ™ e n i l n IV1 ' L ^ e z a a sal 
para que sustituya al homtoe en los don Francisloo Perelló Hervás, que do pautas ya. ito y, en poco tiempo., la suenpemn Z r ^ l a ^ ^ ' J T m ^ nermanezcan tran-
óaiíTgos puiblicoe.. " se encuentra entre nosotros en unión Todos los artículos se expenden na- a lanzó la cifra definitiva de 2.285 pe. Noi.na.uu, pd.iu, Hl - i • | 
iSirtótiicaonente, todo esto constftu- d^1 personal! de su mando, desde el gando a razón de su peso; siempre los setas, W™, • mom,r.n\7ir[(\or de Austrin 
y* Ja iqsenoia de sus asieveraciones. d í a $4 <M pasado mes, que SOLO fabricantes de pan han persistido en Ni que decir tiene que la comisión ^ ' - ¡ . J f ' t r hfl' ™diu-í(k> por el camino! 
•El íheldho de que baya, sido tratado EN QUlIiNlOE DULAS "de Igesídón, kan ser excepción. Estúdiese en estos días designada para dar cumplimiento al fin ™ 7 a pnidenic a v ei arrepentimienllP 
aijle acaso 
j • ae emclerra en su casa. 
bi'iiiad pea* una oflcinisita, no es ba-'pi'tail de QJINTENTAS ONCE MIL sumldor siga 
se Mi.fWientemenite sólida para esta- PESETAS, o sea lo que se dice MAS molestado con este sistema de venta, diño Carreflo, don ̂ engracias San Juan 
i I oiitiádb picriodieita con exquisita amia Santander _ha 'sido suislcripto un oa- el asunto y no se consienta que el con- de la recaudación, compuesta por los ~~ •' . rp̂ o.bra.r su pros-
siendo impasiMomonte señores don Manuel Díaz, don Bernar- es ^ ^ ¡ ^ r s.ipcl, 0 3 ^ 1 ^ 
: . /Deograci  ^ 7 l a Rp^VMtca " 
blwer cnnahisiones tan atrevidas co D(E MEDIO MJSJÜOiN DE PESETAS, que en particular, en el llamado (con- y dnn Rraulio del Olmo, han cumplido p ¿ i r a n ¿ ft^ra, poco conocida CM 
mo equivocadas. suma que, a nueíitro parecer, nos venclonalmente) • pan de LUJO, viene exactamente y con acierto su cometido. . . j ' ^ todcs' «v-'S nuevos hombra' 
VA escritor jamás debe dejarse en- adelanta un éxito rotundo y definíti- causando lesión a los intereses del Nosotros lo consignamos gustosos y , ¿otado eme la guerra v la paz han 
•oáwer ipoir Ja sugestión. vo, no sodamiente para dicha enti- consumidor. les felicitamos. Saben estos señores de sl]rOTr en'Europa. M e P ^ 
La verdiad, que iba de llegar aí.cch 9Íno p,ara ^ w ^ 0 8 paisanos te- Varios vecinos, sobra la sinceridad con que comenta- ¿ uin vendad ero hombre de E s » 
ra/r,,), de ¿las gentes, no puede estar ni0™>i'es de Oam.ets. mos e intervenimos en esta cuestión. ^ un ^iplcmáitaco y un or^ 
supediubada a la amistad de los que Efl señor Perollo nos ruega demos, La condesa Anna Carolina. Con-vencidós de que Alceda y Onta nitoido(..' dc ^¡¡mcr orden. Ha sW» 
pn odian inspirarfla. dmle _ nuestras columnas, sus mas • nprta pueden llenar por sí solos el más ct>wi.iiaT j;a ampiad de -los aliaa* )' 
Ei! aforismo no puede lanzarse en ^ W ^ s d ^ ^graciias por la grata acó- i n g r e s a d o e n l a c á r c e l . vap,r> Plan de fomento del turismo, ¡^nj^tado de todos sus compa*1^ 
nombre de la excepción, sino en el que se ]e ©sitá. dispensandio en * f * 7- ^ f -T . atendemos con gran solicitud al asun- ha llevado a buen término uim Wj 
do la generalidad. ^ ' S ^ ^ ^ f L ^ J ^ í / f S S ' LOiNDRES.—Una acusada de cate-10' ^ ^ m á * ™ Prosperidad no ^ n0 ofrdeía ninguna P » ^ 
goría, ,1a conldesa Monid Anna Caro- escatimaremos nuestro concurso deci- de ^ I t o . ^ 
- palabras de nuestro di- Austria es un país ^ " f , ¿",¡^0,1 
quete celebrado en On- dor, V no es de ionier e i jwv^ $ 
diciones fin^cifflS;. 
Eil hecho de que yo tenga o Buen- f ^ ^ ^ l p 7 J f w ^ g 
te . entre mis amistades señoritas que y ^ s S s a T ^ ^ l i ! S ^ t & v ^ a , de 32 años, ha compare- dldt0 ^ ^a l Las palabras de nuestro di- ustria es 
Idte&Gimjpefilen admirabilemente dangtos f ' - e ^ a'ten*aiTn,ñ™;e J T.^tó*.«n ÁL A / T ^ ^ K J ^ . , ^ rector en. .el banquete celebrado en On- dor. V no e« ViZfW™"*' a«Ju1i1iâ uU«IilciiuB «adTs-ua lo conresnondemos nok hn «ervido v ^'^o ail[fce 01 TriibnnaJl do Marilboirough -¿-"I0 
C ' t t ' 8 die^Í€n- ^ r r S a ^ Street por mcum^imdento de las le-
Í A L f J ^ ^ I ? 6 ^ n. , t ra m á s sincera •felicitadón. " ^ i5ÍQbre Penm^^oia de extranje- ^ " r a iPuedo muy bien rendir culto a la 
amistad, sin causar daño a las gen- . — — • j . 
M á s s o b r e l a s r o - ' 
el domingo •último, responden, Las nuevas cont..-
aturalmente, al criterio que sustenta- ía apertura de grandes " ^ ^ ^ B I I 
mos a este Respecto. No hemos dado dos, han dado a la vT!,lla;ff0¿^jie f' 
" 'órela* 
anti 
Y si se trata de halagar a una 
«miga, creo yo que asilará más acer-
tado enriarla por un «botones» una 
©esta idfj flores o saluidarla con un 
t u r a c i o n e A . 
qudso regresar a cualquier nuestra atención; pero nos proponemos dromésrtico de Su SnnIÍ̂ Ŝ0 
i Inglaterra, donde quedaba facerlo mañana porque, a nuestro jui- conir.ado ell apoyo y OCUIL. 
re aniiado. eio, constituyó una nota señaladamen- ailta Banca israelita. ^ 
pufleñón, 
precio a 
di hombre aiiiiado. do, constituyó una nota señaladamen- allta Banca isrQielita. _ ,r 
Ihispáradia por " loe ceíos, pues se ^ nnlimisla para el porvenir turístico Es evidente que niás é 
carreoto piropeo, que no rertiendo ^eo en tLa Atalaya, de hoy unos «II- creía reemiplazada por una rusa, com de aquellos dos encantadores pueblos, t end rán la liberta'i ^ nerniitóti 
sobre unas cuartillaa conceptos evi- geros comentarios, a la iiltima sesión pró la itriípuíl.aciión de una barca do Oueremos dejar demostrado hasta la en la proporción u " ^ ^ ^ ende-, 
dentemente perjudiciales. de la Cámara Agrícola, suscritos en Pi4 pesca francesa, que la depositó una saciedad el cariñoso interés que nos 1' - E--.iad - v ' ccî sn1:' 
Hay jpjnofesiones lesonldialmíente fe- lagos por Z, que o debe ser uno de los nocihe en tierra inglesa. inspiran Alceda y Ontaneda y, para w a en un- f '̂!¡')' ' ^ i L a y su &r\ 
meninas, como hay tamWén pro fe- grandes roturadores que favorecidns ¡La enamorada, demasiado fiel, fué, ello, y con objeto de tributarles públi- 86 alhogarán la Repum 
eionos esencáailmiente mascuilinas. Es- por el caciquismo, ya difunto, (y en des/gíraailadamiente, (dealcuibierita piooo camento un aplauso, hemos pedido y feft;' 
to, on lo pa.rtnicuilar. buena hora lo sea) quisieron apoderar- dcsimiés por la Poilicía.' . obtenido la lista de donantes en la 
En eOi Coniceipto generall, ningún si- se de los bienes comunales con títuio El Triburaall la ha iconden^ado a ca- suscripción a que en estas líneas hemos Un^folleto 
tio más aiprofpiaJdo para Qa mujer oo- bonito y barato, ya que no bueno, por- torce días do .cárcel, y ha decidido aludido. . r*Ai 
mo el del hogar. que en este caso tendría las tres bes, que, una vez cumplida &u condena, Y ésta es: L a A s a m b l e a ^ 
iMuicflios son los quie abogan por la indispensables para su legitimidad, o, sea nuevamente expulsada de Ingla- Gran Hotel y Baños de Ontaneda, 200 C o m C f C Í O ' 
sni^itución deJl hombre en cargos pú- P0r lo menos, tiene algún parentesco térra. • peseta?: (irán Hotel de Alceda, 200; Ho- r'ms¿! 
blicoe. con tales roturadores. — ¡ tel de Los Vizcaínos, 150; Hotel Hijos p , .d nto de . 9 
• La feminidad de una profesión se- Dice Z que hasta darse un paseo por Ett Campoglro. 4fi Hov,lftlí1- 1ñ0: "n+^ ^ vinafmnrA. . 'WF. ^ P? •- r̂ A 
r á tanto mayor o menor, icuanto miñ- el campo para observar que por un 1 150: 
ñor o mayor 9ea lia dis.ta.nda que del cierro «un nono grande» hay más de " ^ " ^ J g ^ J g ^ t € 5 Ü - t T * 2 l l 
1 
P yuela, 5 ; Hotel de Villafranca, „ ™ ^ ™ . J ^ ^ M 
.  K.Miiio Alvarez, 10; Carnicería de ^ / C ^ 'vincía. é & M 
ustillo. 125; Carnicería de Juan Ma- •dAla.r' T 
hogar separe a Ja mujer. ciento de menos de las tres hectáreas 
Oiwto ea, que miulchioei emipfilead'os -Señor 7.1 ¿Escribe usted para los ha- miel _ Santa M^ría, 50; Juan Falencia, de c o ^ c i o de 
preocupan en discutir los ca- que comanan con ja amisian ne os vemua u-.-iu.u, -ia MUM j u n c i a a uai^u jo, iv; L,eouarao •terna IKW,. -40; i>or- folleto que es 111111.,* 
ikhcfá die lia moda, la« peripiedias mangoneadores y de continuar el esta- de la Agriípáción Artística «Cervantes», berto Escagedo, 5; Aihaílo Alvargonzá- llwo0fr,0 tod'ofi ami ellos elenie^j^i 
de las pioilícanlas de serie y la buena do de. cosas que ya pasó y (q. e. p. d.), dê  Santander. lez, 25; Eugenio Mondéjai^ 10;_Virgilio aa¿m pana hacer una. '"^g^jdaS* 
o maila suerte en la oomsiecuición de los vecinos que 
novio. que somos los m 
En cuanito a la amaibilidad de la do sin nada. «î a unaiura», «JÍJ a s é e m e aej coro- Amnai KÍancho, .w;. Mercedes Busta- ^ ,documiento h^iorii^ - .lea 
mrjij-er, .fu|nic(io;nario mAtyvco, no me No te parece mal lo del plebiscito nel», «¡Madre mía!, (dialogo) y «¡¡Ga- mante de. Olmo, 25; T.uis Fernández, 50, ai0 de ta m e n c i o n a d a ^ 
sí.i'prenKle: P0r que. sin duda, confía en que éste rranque!!«. Aureliano Calderón, 10; Nemesio Obeso, • w"11"^ ̂  
US niiujer a'caba de entrar en la se celebraría con la misma' «santa. 11- 'La velada dará comieníio a las ocho 40; Petra Iháúez, 15; .Ambrosio Aguado, |0S asunto* fl06 
 o j>. u ;, «o o<wii.aim^ icx, r. ^r m ivi iim--j.ii,-iv; vu-yu u « rios r  aiCCil' UUi» ^ 1 ĝ jflUi 
nada hemos cerrado. las obras.que pondrán en escena se- Montes. l!5; Inés Echevorría, 20; Rrau- tensa de las d'k-icii^onc5, Te\0$W 
lás, hubiéDamos queda- rán las siguientes: • .lio Rústelo. 5; Alejandro Auquez, 10; |]ja,s .T1,0(t.a6 taquigráficas }' jesal,*! 
La Criatur El istent  d l níb l Ri . 50: R ¡n^ ni i.st-u'ico ae{^, .J 
vnidia pú'biliioa, /y leis nialturaíl que ail bertad con que se hacían hasta ahora de la noche. 100; Vidal de la Serna. 50; Elisa Rian-
priinicipno se '«désvim» piar agradar las elecciones, en las cuales los bue- El domingo se repetirá la velada, con cho, 50; Panadería de Rustillo, 15; An- c,(>nen «"> amrnc ^ 
é |.!¡b!ico, pues como todo debutan- nos vecinos de Piélagos, tan pronto el mismo programa, dando comienzo a tonlo Legarreta, 15; Pedro Herrero, 25; diríjase usted siempre 
i® Vü m cargo, domínailia un maedo aparecían mauristas como conservado- las siete y media de la tarde. Simón Magaldi, ^5; Ortiz Hermanos. 15; tfw: Apartado " 
0 ^ 
3US 
